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3Alkusanat
TyoeldkejEirjestelmd on viime aikoina yhdenmukaistunut ja on matkalla kohti vii-
meisen laitoksen periaatetta. Toisaalta kansaneldkettd maksetaan nykyisin endd
vain osalle eldkkeensaajista. Ndmd muutokset ovat asettaneet vaatimuksia myos
elaikejEirjestelmdd koskevan tilastoinnin kehittdmiselle. Yksi askeltdssd kehittd-
misessA on kdsilld oleva uusi, koko tybelEikejdrjestelmdin kattava tilastojulkaisu.
Tilasto sisdltddr aiemmin julkaisematonta tietoa mm. tyoeldkkeelle siirlyneistd.
Julkaisu sisdltid tietoja Suomen ty6eldkkeensaajista, tyoeldkemenosta sekd
tydeldkekuntoutuksesta. Tiedot kattavat sekd yksityisen etta julkisen sektorin
ty6eldikelait. Tiedot perustuvat Eldketurvakeskuksen rekistereihin ja kuntoutus-
tilastojen osalta osittain tydeldkelaitoksilta saatuihin tietoi hin.
Tilasto julkaistaan nyt ensimmdisen kerran ja sen julkaisemista on tarkoitus jat-
kaa vuosittain. Seuraavaan julkaisuun on tarkoitus tuottaa tietoja my6s eldkkeen-
saajien osuudesta kaikista tydeldkevakuutetuista sekd vakuutettujen elikkeelle
siirtymisidsta. Nailla ndkymin vuoden '1997 tietoja koskeva tilasto tullaan julkai-
semaan alkukesdstd.
Julkaisun toimituskuntaan ovat kuuluneet Antero Ahonen, tVlaija Hiltunen ja Jari
Kannisto Eldketurvakeskuksesta, Allan Paldanius ja Helena Peltonen Kuntien
elakevakuutuksesta sekdiHilkka Kostiainen Valtiokonttorista. Toimituskunta ot-
taa mielellddn vastaan julkaisun sisdlt6di ja kehittdmistd koskevaa palautetta.
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ITilaston sisdllostfr
Yleistd
Suomen eldkejdrjestelmi koostuu piiEipiirteissfidn kansanelaike- ja ty6eldkejdrjestelmdstd sekd
erdistd erityisriskejd varten laadituista jdrjestelmistd. Kansaneldkejdrjestelmdn piiriin kuuluvat
kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat. Tyoeldkejairjestelmdn piiriin kuuluvat tyo- tai virkasuh-
teessa olevat sekd yrittdjdt ja maatalousyrittdjdt. Tyoeldkejdrjestelmd jakaantuu yksityiseen ja
julkiseen sektoriin. Erityisturvan muodostavat tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilas-
vamma- sekd sotilastapaturmalain mukaiset ns. SOLITA-eldkkeet.
Tdmd tilasto kattaa koko tyOeldkejdrjestelmdn eli sekd yksityisen ettd julkisen sektorin lakisdd-
teiset tyoeldkkeet. Tilaston ulkopuolelle jiidivdt kansaneldkejdrjestelmdn elikkeet, SOLITA-eldk-
keet ja vapaamuotoiset eldkkeet.
Yksityisen sektorin tydeldkkeitd ovat seuraavien lakien mukaiset eldkkeet:
- TyOntekijdin elikelaki (TEL)
- Lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevien tyontekijdin eldkelaki (LEL)
- Yrittdjien eldkelaki (YEL)
- Maatalousyrittdjien eldkelaki (MYEL)
- Merimieseldkelaki(MEL)
- Erdiden tydsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien elikelaki (TaEL).
Yksityisen sektorin eldkkeisiin kuuluvat lisdksi maatalouden erityiseldkkeet. Maatalouden
erityiseldkkeitd ovat luopumiseldkelain (LUEL) ja sukupolvenvaihdoseldkelain (SPVEL) sekti
lain maatalousyrittdjien luopumiskorvauksesta (LUKL)ja lain maatalousyrittdjien luopumistuesta
(LUTUL) mukaiset eldkkeet.
Julkisen sektorin tyoeliikkeitd ovat seuraavien lakien mukaiset eldkkeet:
- Valtioneldkelaki(VEL)
- Valtion perhe-eldkelaki (VPEL)
- Kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijdin eldkelaki (KVTEL)
- Evankelis-luterilaisen kirkon eldkelaki (KiEL).
Julkisen sektorin elaikkeitii ovat lisdksivaltion ja kuntien vanhan lain mukaiset eldkkeet, Kansan-
eldkelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkiloiden eldkkeet sekd Ahvenanmaan maakunta-
hallituksen maksamat eldkkeet. Julkisen sektorin eldkkeisiin kuuluvat Iistiksi kansanedustajien
ja valtioneuvoston jdsenten eldkkeet.
Yksityisellii sektorilla tyontekijAin eldkelait TEL ja LEL ovat olleet voimassa vuodesta 1962 luih-
tien, yrittdjien eldkelait YEL ja MYEL vuodesta 1970, merimieselikelaki MEL vuodesta 1956 ja
TaEL vuodesta 1 986 lEihtien. Julkisella sektorilla on KVTEL ollut voimassa vuodesta 1 964 lahtien
ja VEL, VPEL ja KiEL vuodesta 1967 ldhtien. Julkisella sektorilla oli jo ennen ndiden lakien
voimaantuloa jdirjestetty eldketurva. Se perustui vanhoihin eldkelakeihin ja ohjesddntdihin. My6s
ndiden lakien perusteella maksetaan edelleen eldkkeitd.
Tyoeldke mddrdytyy pddsEieintoisestityouran keston ja karttumisprosentin sekd eldkkeen perus-
teena olevan palkan perusteella. Eldkkeensaajan kokonaiseldke muodostuu tavallisesti ty6-
eldkkeestd sekd mahdollisesta tyoeldketulojen mukaan maiArdytyvdstd kansanelaikkeestd tai
SOLITA-eltikkeestd. Mikdli lakisddteiset tyoeldkkeet yhdessd SOLITA-eldkkeiden kanssa ylittd-
vdt 60 % (julkisella sektorilla 60 - 66 %) korkeimmasta eldkkeen perusteena olevasta palkasta tai
tydtulosta, eldkkeet yhteensovitetaan. Ylite vdhennetddn lakisddteisistdi ty6eldkkeistd eldkkei-
den suuruuden suhteessa.
IEU:n sosiaaliturva-asetus ja maiden viliset sosiaaliturvasopimukset sddtelevdt sekd ulkomailla
tyoskentelevien suomalaisten ettd Suomessa tydskentelevien ulkomaalaisten eldketurvaa. Ndiden
perusteella maksetaan myos eldkkeitd ulkomaille. Niilld on yleeensd vaikutusta eldkkeen kokonais-
mdArAin.
Vuoden 1996 lopussa tyoeldkettd saavia oli kaikkiaan runsaat 1,1 miljoonaa ja heiddn keski-
mddrdinen tyoeldkkeensd oli noin 4 100 markkaa kuukaudessa. Kun markkamddrddn lisdtriiin
mahdolliset kansan- ja SOLITA-elEikkeet, kasvaa eldke runsaalla 1 200 markalla eli tydeleik-
keensaajan keskimddrdiseksi kokonaiseldkkeeksi tulee yli 5 300 markkaa kuukaudessa. Eldk-
keen markkamddrdt sisdltdvdt sekd perus- ettd rekiste16idyn lisdielEikkeen markkamddrdn.
Eldke-etuudet
Vanhuus-
eliike
Osa-aika-
eldke
Tyrikyvyttri.
myyseldke
Tyottomyys- Tydttdmyyseldke voidaan myontdd 60 - 64-vuotiaalle, pitkdEin ty6ttdmdnd ol-
eldke leelle, joka on saanut enimmdisajan tyottomyyspdivdrahaa. Lisdksi edellytetddn,
ettd hakija on ollut ansiotydssd viimeisten viidentoista vuoden aikana vihintddn
viisi vuotta ja ettEi eldkkeeseen voidaan liittria elrikeikddn jdljellri oleva aika, ns.
tuleva aika. Edelleen edellytetidn, ettd hakijalle ei voida osoittaa sellaista tydtd,
josta kieltdytyessddn hdn menettdisi oikeutensa ty6ttdmyyspdivdrahaan.
Vanhuuseldke voidaan myonteiei tyontekijdlle tai yrittdjeille, joka on tdyttdnyt eldi-
keiAn. Yleensd edellytetddn myos tyo- tai palvelussuhteen pddttymistd. Yksityi-
selld sektorilla yleinen eldkeikei on 65 vuotta, erikoisjdrjestelyin se voi olla myos
sen alle. Julkisella sektorilla '1.1.1993 jdlkeen alkaneissa tyosuhteissa sekd en-
nen 63 vuoden ikiidi peiAttyneissd tyosuhteissa yleinen eldkeikei on 65 vuotta. Ai-
kaisemmin julkisella sektorilla yleinen elrikeikei oli 63 vuotta, josta se nousee as-
teittain 65 vuoteen. Joissakin ammattiryhmissd myos alhaisempi eldkeikd on
mahdollinen.
Varhennettu vanhuuseldke voidaan my6ntdd 60 vuotta tdyttdneelle. Julkisella sek-
torilla ennen vuotta 1940 syntyneet voivat saada eldkkeen varhennettuna jo 58-
vuotiaana ja muut 5 vuotta ennen eldkeiktitinsd. Varhennettu vanhuuseldrke on py-
syvdsti pienempi kuin normaali vanhuuseldke.
Vanhuuseldkkeelle lahtoa voidaan vastaavasti my6s lykdtai yli eldkeidn. Yksityi-
selld sektorilla lasketaan eldkkeeseen tdll6in lykkdyskorotus, joka korottaa eld-
kettai yhdelld prosentilla jokaista lykdttyd kuukautta kohden.
Osa-aikaeldke voidaan myontaiei 5B - 64-vuotiaalle pitkdiAn ty6ssd olleelle, ei
muuta omaa eldkettd saavalle tyontekijdlle tai yrittdjdlle, joka siirtyy koko-
aikaisesta tyostd osa-ai katy6hdn.
Tydkyvyttdmyyseldke voidaan myontdd alle 65-vuotiaalle tydntekijdlle tai yrittEijEil-
Ie, jolla on tyokykyei heikentdvd sairaus ja jonka tyokyvyttdmyyden voidaan arvioi-
da kestdvdn vdhinteiain vuoden. Lddketieteellisten seikkojen lisdksityokyvyn arvi-
oinnissa otetaan huomioon tyontekijdn kyky hankkia ansiotuloja sellaisella saata-
vissa olevalla tydlld, johon hinen kohtuudella voidaan olettaa kykenevdn, kun ote-
taan huomioon hdnen ikdnsd, koulutuksensa ja aikaisempitoimintansa sekd muut
ndihin rinnastettavat seikat. Julkisella sektorilla riittdd, ettd on tullut kykene-
mdttomeiksi hoitamaan omaa virkaansa tai tyotdinsEi.
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Ty6kyvyttdmyyseldke voidaan mydntidi joko toistaiseksi tai mddrdaikaisena kun-
toutustukena tai yksilollisend varhaiseldkkeend.
Kuntoustuki myonnetidn, jos voidaan olettaa, ettdr tydkyky pystyttiEin hoidolla tai
kuntoutuksella ainakin osittain palauttamaan. Kuntoutustuen mydntdminen edel-
lyttiiti ai na hoito- tai ku ntoutussu u n n itel maa.
Yksil6llinen varhaiseldke voidaan myontdd pitktidin tyossdr olleelle 58 - 64-vuoti-
aalle (ennen vuotta 1940 syntyneille ikdraja on 55 vuotta) henkilolle, jonka ty6-
kyky on siind mddrin pysyvdsti heikentynyt, ettei hdnen voida endd edellyttdtd
kohtuudella jatkavan ansiotyotddin. Ty6kykyd arvioitaessa otetaan terveyden-
tilan ohella huomioon ikdAntymisen vaikutus tyossdi selviytymiseen, tyonteon ai-
heuttama rasittuneisuus sekd tyoolot.
Maatalou- Maatalouden erityiseldkkeend voi saada luopumis- tai sukupolvenvaihdoselAkettd,
den erityis- luopumiskorvausta tai luopumistukea. LuopumiseldkkeitA my6nnettiin vuosina
eldke 1974 - 1992, sukupolvenvaihdoseldkkeitai vuosina 1974 - 1995, luopumiskor-
vauksia vuosina 1993 - 1995 ja luopumistukia vuodesta 1995 ltihtien. Luopumis-
tuki voidaan myontdii 55 - 64-vuotiaalle viljelijdlle, joka pysyviisti luopuu maa-
tai metsdtalouden harjoittamisesta. Luopujan puoliso voi saada elAkeoikeuden
uinuvana jo 50-vuotiaana. Maatalouden erityiseldkkeitd maksetaan vain yksityisel-
ld sektorilla.
Perhe-eldke Perhe-eldke voidaan myonttiEi tyoeldkelakien piiriin kuuluneen tyontekijdn, yrit-
tdrjzin tai eldkkeensaajan lapselle, leskelle tai entiselle aviopuolisolle.
Lapseneldkkeen voi saadaa alle 18-vuotias edunjdttdjdn oma lapsi, lesken lapsi tai
ottolapsi.
Leskeneldkkeen saamiseksi edellytetdein, ettti avioliitto on solmittu ennen kuin
edunjdttdijd on tdyttdnyt 65 vuotta ja leskelld on tai on ollut edunjdttdjAn kanssa
yhteinen lapsi. Jos yhteistd lasta ei ole, edellytetddn, ettdi avioliitto on solmittu
ennen kuin leski on tdyttdnyt 50 ja se on kestdnyt vdhintdAn viisi vuotta tai ettA
leski on saanut kansaneldkelain mukaista ty6kyvyttomyyseldkettd yhden-
jaksoisesti vdhintiitin kolmen vuoden ajan ennen edunjdttdjdn kuolemaa.
Edunjtittdjdn entinen aviopuoliso voi saada eldkkeen, jos edunjtittAjd oli
kuollessaan velvollinen maksamaan hdnelle elatusapua.
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Ty6eldkemeno
Kuvio 1 Tyrieldkemeno kokonaiseliikemenon osana jirjestelmdn mukaan vuonna 1996
SOLITA-el
3 mrd.mk
It/uut eliikkeet
2,8 mrd.mk
Kelan eldk Yksityisen sektorin
eldkkeet 33 mrd.mk18,3 mrd.mk
Julkisen sektorin
eldkkeet 20,5 mrd.mk
Kokonaiseliikemeno vuonna 1996 oli yhteensti noin 78 miljardia markkaa.
Kuvio 2 Ty<ieliikemenon jakautuminen eldkelajin mukaan vuonna 1996
Perhe-eldkkeet
5,9 mrd.mk
Maatalouden erityis-
eldkkeet 1 mrd.mk
Osa-aikaeldkkeet
0,2 mrd.mk
Tyott6myyseldkkeet
2 mrd.mk
Vanhuuseldkkeet
31,3 mrd.mk
TyOkyvyttomyys-
eldkkeet
13 mrd.mk
Koko lakistiaiteinen ty6eldkemeno vuonna 1996 oli yhteensii 53,4 miljardia markkaa.
Vanhuus-
elAkkeet
Osa-
aika-
eldkkeet
Tyotto-
myys-
elAkkeet
Tyokyvyt
tomyys-
eldkkeet
Maa-
talouden
erityis-
elAkkeet
Omaan
tyouraan
perustuvat
eldkkeet
yhteensd
Perhe-
elAkkeet
Kaikki
eldkkeet
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1 Tydeldkemeno eliikelajeittain vuosina 1986 - 1996, milj. mk
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
12 259,O
13 631 ,9
15 167,3
17 228,8
19 416,6
22 133,6
24 668,7
26 167,5
27 554,2
29 394,4
31 310,8
1 403,4
1 741 ,1
1 904,8
1 983,7
1 954,0
1 850,6
1 769,9
1 794,3
1 894,5
1 955,4
2 023,5
4 857,0
5 621 ,7
6 375,2
7 348,7
I 754,9
I 980,5
1 259,8
1 826,1
2 271,0
2 739,4
3 033,3
331 ,8
474,9
608,0
679,4
743,6
829,2
901,2
004,2
983,5
963,0
987,0
19 179,0
21 806,1
24 321 ,1
27 4't5,0
30 971,8
34 848,3
38 649,0
40 858,7
42 842,6
45 245,5
47 582,0
2 736,1
3 024,4
3 336,9
3 752,1
4 1 19,3
4 660,5
5 117,4
5 325,3
5 493,6
5 740,6
5 852,0
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
331,8
474,9
608,0
679,4
743,6
829,2
901 ,2
004,2
983,5
963,0
987,0
11 638,5
13 478,3
15 170,5
21 91s,0
24 830,5
27 658,0
31 167,2
35 091,1
39 508,8
43 766,6
46 184,0
48 336,2
50 986,1
53 434,0
13 340,6
15 362,5
17 257,5
19 447,8
21 639,2
24 539,1
27 226,0
28 754,7
29 997,6
31 564,0
32 984.4
Koko tyoelSkemeno
Yksityisen sektorin elakemeno
2,4
4,4
5,8
1 1,3
21 ,1
36,3
62,8
138,0
193,3
227,4
6 059,5
6 807,0
7 627,1
8 724,6
I 883,8
1 543,7
2 958,4
3 846,1
4 666,0
5 772,0
6 900,5
2,4
4,4
5,5
6,5
8,7
10,7
12,5
36,0
64,1
84,0
336,9
658,5
814,8
890,1
859,7
776,2
698,3
716,5
782,5
793,8
834,9
3 686,8
4 304,9
4 920,5
5 654,2
6 480,4
7 377,1
8 370,5
B 756,3
I 001,0
I 273,8
I 421 ,7
094,1
052,9
563,7
950,9
338,7
470,2
866,9
228,0
1 702,1
1 884,2
2 087,0
2 353,7
2 586,3
2 975,4
3 275,1
3 416,0
3 527,4
3 697,1
3 756,4
17
19
21
23
25
26
27
29
7
B
o
10
11
13
14
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
0,3
4,8
12,4
25,6
50,3
102,0
129,1
143,4
bb,b
82,6
90,0
93,6
94,3
74,3
71,7
77,8
111,9
161,6
188,6
1 170,1
1 316,8
1 454,7
1 694,5
2 274,5
2 603,3
2 889,3
3 069,8
3 270,0
3 46s,5
3 611,5
540,5
327,8
150,5
321,0
919,0
284,6
698,3
1 033,9
1 140,2
1 250,0
1 398,4
1 533,0
1 685,1
1 842,3
1 909,3
1 966,2
2 043,4
2 095,7
I 574,4
I 468,0
10 400,5
11 719,4
13 452,0
14 969,7
16 540,6
17 429,3
18 338,7
19 422,1
20 449,6
Julkisen sektorin eldkemeno
15 520,0
16 372,5
17 378,7
1B 353,9
Vanhuuseldke-sarake sisAltAd my6s varhennetut vanhuuselakkeet ja tyokyvyttOmyyseldke-sarake yksilolli-
set varhaiselekkeet.
Maatalouden erityiseldkkeet -sarake sisdltdA luopumis- ja sukupolvenvaihdoseldkkeet seka luopumiskor-
vaukset ja luopumistuet.
Omaan tyouraan perustuvat eldkkeet yhteensd -sarake sekd kaikki-sarake sisdltdvdt myos rintamavete-
raanien varhaiseldkkeet.
Taulukosta puuttuvat kuntien vanhojen sddntojen mukaiset eldkkeet.
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824
540
504
532
589
710
321
BBB
622
410
A
6
7
B
I
10
11
12
12
13
14
6
9
2
3
I
o
J
4
z
4
4
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Tyrieldkkeensaajat ja tydelikkeelle siirtyneet
Yleistd
Taulukot 2 - 11 sisdltdvdt tietoja tilastointivuoden lopussa tydeleikettd saavista ja taulukot 12 - 19
tilastointivuoden aikana tyoelAkkeelle sii rtyneistd.
Taulukot sisdltdvdt tietoja eldkkeensaajien lukumddristd, keskimddrdisistd eldkkeistd sekd eldk-
keelle siirtyneiden keskimddrdisestd idstd. Tiedot on luokiteltu eldkkeensaajan idn, eleikelajin ja
eldkesektorin mukaan. Tydkyvyttomyyseldkkeensaajat on lisdksi luokiteltu ty6kyvyttomyyden
aiheuttaneen sairauden mukaan.
Taul ukoissa kiytettyjd kdsitteitd
Kun taulukoihin on yhdistelty useampien erijdrjestelmien tietoja, on jouduttu eten-
kin eleikkeelle siirtyneiden kohdalla mddrittelemddn sellaisia uusia tilastokdsitteitd,
jotka yhden jdrjestelmdn tietoja tilastoitaessa ovat yksiselitteisia.
Tilastoyksikkdnd on tdmdn osan kaikissa taulukoissa eldkkeensaaja, ts. kaikki
esitettdvdt lukumddrdt ovat elikkeensaajien lukumddrid ja keskimddrdiset eldk-
keet eldkkeensaajan saamien eldkkeiden keskimddrid.
Eldke-
sektori
El6kkeelle
siirtynyt
Taulukoissa on tilastoitu kaikkien tyoeldkettd saavien ja tyoeldrkkeelle siirtynei-
den lisdksi myos sektorikohtaiset luvut yksityisen ja julkisen sektorin eldkettd
saavista ja eldkkeelle siiftyneistd.
Tilastointivuoden lopussa eldkettd saavien taulukoissa (taulukot 2 - 11) henkilo
kirjautuu aina sen sektorin lukuihin, jolta hdn tilastointihetkelld saa vdhintddn yhtd
eleikettri. Jos eldke on my6nnetty molemmilta sektoreilta, henki16 kirjautuu mo-
lempien sektoreiden luikuihin, mutta on koko tyoeldkejairjestelmAn luvuissa vain
kerran.
Tilastointivuoden aikana eldkkeelle siirtyneiden taulukoissa (taulukot 12 - 19) hen-
ki16 kirjautuu aina kunkin sektorin kohdalle sind vuonna kun eldkkeelle siirtyminen
ko. sektorin kohdalle osuu ja koko ty6el5kejdrjestelmdn lukuihin vain kerran eli
silloin kun ensimmdinen eldketapaus ilmaantuu. Taulukoiden eri osat eivdt ole
siten yhteen laskettavia.
Tilastointivuonna el6kkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, jos henkilolld alkoi eldke
tilastointivuonna. Eldkkeelle siirtyneeksi katsotaan myos ne, joiden eldkeoikeus
on alkanut ennen tilastointivuotta, mutta el6kepddtos on tehty vasta tilastointivuoden
aikana. Lisdksi edellytetddn, ettA henkild ei ole aikaisemmin saanut minkdin la-
jista eldkettd ainakaan kahteen vuoteen.
Sektorikohtaisesti tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tydeldke-
jdrjestelmdn kohdalla edellytetiin, ettd henkilolld ei ole ollut kummaltakaan sek-
torilta eldkettd kahteen vuoteen.
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Eldkkeen
suuruus
lka
Tyokyvyt-
trimyyden
qry
Eldkelajikohtaisissa tauluissa edellytetddn, ettd samanlajista eldkettd ei ole ollut
kahteen vuoteen. Tyokyvytt6myyseldkkeen eri alalajien, toistaiseksi my6nnetty,
kuntoutustuki tai yksilollinen varhaiseldke, kohdalla edellytetddn, ettd henkilo ei
ole saanut kahteen vuoteen minkddn lajista tydkyvyttdmyyseldkettd. Vanhuus-
eldkkeelle siirtyneisiin tulevat mukaan vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet,
eivdt ns. jatkoeldkkeet.
Eldkkeiden markkamddrdt sisAltdvdt kaikkien tilastointivuoden lopussa maksus-
sa olleiden tydeldkkeiden perus- ja rekiste16ityjen lisdeltikkeiden markkamddrdt.
Jos eldke on pAeittynyt ennen tilastointivuoden loppua, markkamddrd sisdltaidi kaik-
kien eldkkeen pddttyessd maksussa olevien eldkkeiden markkamddrdt.
Keski mddrdiset eldkkeet ovat eldkkeiden aritmeettisia keskiarvoja. Taulukoissa 6,
6.1 , 14 ja 14.1 on lisdksi esitetty myOs mediaanieldke. Mediaanieldke on aineis-
ton keskimmdinen havainto ts. puolet eldkkeensaajista saa mediaanieldkettai pie-
nempdi ja puolet sitd suurempaa eldkettd.
Omaeldkkeen markkamidrd sisdltdd eldkkeensaajan vanhuus-, ty6kyvyttd-
myys-, ty6ttomyys-, osa-aika- ja maatalouden erityiselikkeiden markkamddrdt
yhteensd. Kokonaiseldke sisdlttid edellisten lisdksi myds eldkkeensaajan mah-
dollisen perhe-eldkkeen. Kokonaiseldke on tilastoitu taulukoissa 3 ja 3.1 , kaikissa
muissa taulukoissa on omaeldkkeen markkamddrd.
Tydeldkettdi saavien taulukoissa (taulukot 2 - 10) ikd on henkil6n ikd tilas-
tointivuoden lopussa ja tydeltikkeelle siirtyneiden taulukoissa (taulukot 12 - 18)
ikd eldkkeen alkaessa.
TyOeldkkeelle sii rlyneiden mediaani- ja keskiarvoidn (taul ukot 1 2 ia 1 2.1) laskemi-
sessa on kdytetty ikdi eldikkeen alkaessa. Keskiarvoikd on eldkkeensaajien idn
aritmeettinen keskiarvo. Mediaani-ikd on aineiston keskimmdinen havainto ts. puolet
eldkkeelle siirtyneistd oli ieiltddn alle ja puolet yli mediaani-idn.
Vanhuuseldke alkaa pddsddrntbisesti eldkeidn taiytteimistd seuraavan kuukauden
alusta. Jos vanhuuseldkettdr edeltdd jokin muu elike (esim. tydkyvyttomyyseleike)
ja eldkkeensaaja tdyttdd joulukuussa 65 vuotta, hin kirjautuu tilastoissa 65-vuoti-
aaksi, vaikka saakin eldkettd, joka pddttyy 65 vuoden idn tdyttdmiseen. Ndmd
tapaukset ovat mukana eldkelajikohtaisissa taulukoissa, mutta jddvdt 55 - 64-
vuotiaiden ikEiryhmdn ulkopuolelle.
Tyokyvyttdmyyden pddasiallinen syy on luokiteltu ensisijaisesti uuden diagnoosi-
luokituksen ( ICD - 1O ) mukaisena. Vanhan luokituksen ( ICD - 9 ) mukaiset koo-
dit on viety mahdollisuuksien mukaan uuden luokituksen mukaisiin Iuokkiin. Kat-
so liite 1.
Ty6kyvyttomyyden syykoodin valinta eldkkeensaajan mahdollisesti useammasta
eri koodista tapahtuu siten, etti ensisijaisesti valitaan tdysitehoisen eldkkeen
diagnoosi. Mikiili eleikkeensaajalla on kaksitai useampia tdysitehoisia eltikkeitai
tai pelkkid vapaakirjoja, valitaan ndistd markkamddrtilt#iein suurimman eldkkeen
diagnoosi.
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Tdysi-
tehoinen
eldke
Tdysitehoisessa eldkkeessi eldketapahtuma (elikeidn tayttaminen, tyottomyy-
den tai tyOkyvyttomyyden alkaminen tai edunjdttdjdn kuolema) on sattunut pdd-
sddntoisesti tyo-, virka- tai yrittdjdsuhteen kestdessd tai vuoden kuluessa sen
pddttymisestd. Teill6in eldkkeeseen oikeuttavaksi karttumisajaksi lasketaan
palvelusajan lisaiksi myos aika eldketapahtumahetkestd vanhuuselikeikddn.
Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden taulukoihin (taulukot 12.1 ja 14.'1) hen-
kil6 kirjataan, jos hdnelld alkoi tilastointivuonna tdysitehoinen eldke, eikd hdn ole
ainakaan kahteen vuoteen saanut mitddn tdysitehoista eldkettii. Sektorikohtaisesti
tarkastelu tehddtin aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoelrikejeirjestelmdn koh-
dalla edellytetddn, ettd henki16 ei ole kahteen vuoteen saanut tdysitehoista eldket-
td kummaltakaan sektorilta.
Elaikelajikohtaisissa luvuissa edellytetddn, ettd samanlajista tdtysitehoista eldrket-
td ei ole ollut kahteen vuoteen. Tyokyvyttdmyyseldkkeen erialalajien, toistaiseksi
myonnetty, kuntoutustukitaiyksi16llinen varhaiseldke, kohdalla edellytetiitin, ettd
henki16 ei ole saanut kahteen vuoteen minkddn lajista tdysitehoista tydkyvytt6myys-
eldkettA.
Tdysitehoiselle eltikkeelle siirtyneiden tauluun voi siten tulla tapauksia, jotka eivdt
sisEil ly vastaavaan kaikkia eldkkeelle siiftyneitA koskevaan tau I uun.
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Kuvio 3 Omaan ty6uraan perustuvaa elaketta saavat idn ja sukupuolen mukaan 31 .12.1996
Eliikkeensajia
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-
Eldkkeensaajan ikii
I Miehet l-_l ruaiset
Kuvio 4 Vuonna 1996 omaan ty6uraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet idn ja suku'
puolen mukaan
Eldkkeensaajia
25 000
20 000
1s 000
10 000
-34 35-39 40-44 4s-49 50-54 5s-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-
ElAkkeensaajan ikti
I Miehet f-l ruatset
5 000
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Kuvio 5 Vuonna 1996 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet eldkkeen
suuruuden ja sukupuolen mukaan
Eldkkeensaajaa
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-3999 4000-7999 I 000 - 11 999 12 000 -
Eliikkeen suuruus mk/kk
Miehet E Naiset
Kuvio 6 Vuonna 1996 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneiden keski-
mddrdinen eldke eldkelajin ja eldkesektorin mukaan
Eldke mk/kk
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
Vanhuuseldke
! Yksityisen
sektorin eldke
Tydttomyys-
eldke
Ty6kyvyttomyys-
eldke
Kaikkieldke-
lajit yhdessd
Julkisen
sektorin eldke
1 000
1B
Kuvio 7 Vuonna 1996 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet eldkelajin ia el6ke
sektorin mukaan
Eldkelaji:
Varsinainen vanhuus-
elaike (12 000)
Varhennettu vanhuus-
eliike (3 300)
Osa-aikaeldke
(2 000)
Tyottomyyseldke
(11 200)
Toist. myonnetty tyo-
kyvytt.eldke (12 700)
Kuntoutustuki
(s 000)
Yksilollinen varhais-
eliike (3 700)
Matalouden erityis-
eltike (2 700)
02040
E 5:?HffJ;:[T::.
60 80
Julkisen sektorin
eldkkeelle siiftyneet
100 %
Prosenttiosuudet on laskettu sektorikohtaisten lukujen perusteella, mutta kuviossa esite\rt lukumiiiirdt koskevat
koko tyoelakejdrjestelmtid. Ks. eliikesektorin md6rittely sivulla 1 3.
Kuvio 8 Vuonna 1996 omaan tyouraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet el6kelajin ia suku-
puolen mukaan
Eldkelaji:
Varsinainen vanhuus-
eliike (1 2 000)
Varhennettu vanhuus-
elaike (3 300)
Osa-aikaeldke
(2 000)
Tyottomyyseldke
(11 200)
Toist. myonnetty tyo-
kyvytt.eldke (12700)
Kuntoutustuki
(5 000)
Yksilollinen varhais-
elaike (3 700)
Matalouden erityis-
elaike (2 700)
20 600
lViehet
40
Naiset
80 100 %
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Kuvio 9 Vuonna 1996 tyokyvyttdmyyseldkkeelle siirtyneet ty6kyvyttrimyyden syyn mukaan
Ty6kyvyttcimyys-
elSkkeet:
Kaikki (21 100)
Teysitehoiset (18 000)
Tytikyvyttdmyys-
eldkkeen laji:
Toistaiseksi myonnetf
(1 2 700)
Kuntoutustuet
(5 000)
Yksilolliset varhais-
elakkeet (3 700)
Eldkesektori:
Yksityisen sektorin
eliikkeet (19 400)
Julkisen sektorin
eleikkeet (9 300)
El6kkeensaajan
sukupuoli:
Itliehet (11 300)
Naiset (9 800)
0 20 40 60 80 100 %
Tydkyvyttomyyden piiiiasialli nen syy:
r lg"ilil;",
hAiriot
Verenkierto-
elinten
sairaudet
Tuki- ja
liikuntaelinten
sairaudet
ltlutrt
sairaudet
Vanhuus-
eldke
Osa-
aika
eldke
Tyotto- Tyokyvyt-
tomyys-
eldke
Maa-
talouden
Lesken-
eldke
Lapsen-
elAke
Kaikki
eldkkeen-
saajat
myys-
eldke erityis-
eldke
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2 Kaikki tytieliikkeensaajat eldkelajin mukaan vuosina 1986 - 1996
1 986
'1987
1 9BB
1 989
1 990
1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996
590
613
633
655
676
696
717
/bb
359
787
557
150
173
500
498 406
521 611
545 340
568 326
Kaikki ty6eldkkeensaajat
64 083
67 069
65 552
60 784
53 591
46 102
42 283
41 617
42 043
38 323
40 596
143
172
254
427
699
213
257
467
437
104
201
211
218
227
239
245
249
252
254
254
246
274
576
639
493
139
212
528
353
782
273
612
60
68
77
84
B9
oq
20 434
30 864
36 242
37 962
38 927
40 493
45 080
47 857
46 795
45 506
45 147
20
30
36
ct
38
40
45
47
46
45
45
434
864
242
962
927
493
080
857
795
506
147
166 829
174 097
134 869
141 711
148 364
154 274
24 605
23 575
22 986
22 556
23 111
23 647
23 961
23 829
23 742
23 558
23 2BB
884 277
919 473
946 127
1 094 511
'1 109 602
1
2
4
5
6
181 086
187 442
193 546
202 755
211 529
219 207
224 387
230 240
237 846
200
53
55
57
58
60
OJ
65
67
68
69
73
969 452
993 764
015 133
036 s53
059 952
080 782
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
'1992
1 993
1 994
1 995
1 996
396
415
434
453
472
491
508
526
544
561
576
120
347
917
891
472
282
697
890
098
216
613
143
172
197
216
251
281
328
1 2BB
1 922
2 351
63 416
66 381
64 867
60 103
52 974
45 569
41 810
41 050
41 229
37 488
39 590
Yksityiseltd sektorilta elaketta saavat
202 931
210 046
218 873
Julkiselta sektorilta eleketta saavat
10 941
11 024
'10 511
I 551
B 321
7 403
7 600
I 752
10 604
1t 095
12 564
21 917
20 929
20 345
19 930
20 446
20 901
21 205
21 098
21 005
20 718
20 486
761
794
818
837
856
874
894
915
934
946
953
277
316
133
361
365
752
457
108
231
615
280
186 250
196 249
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996
150
'158
166
175
184
193
201
210
220
229
243
335
319
699
487
323
402
497
996
453
696
335
5B
212
448
932
1 930
3 189
3 531
Q 11Q
253
264
275
291
307
322
334
349
Jbc
398
686
950
950
005
685
007
486
630
002
771
241
224 434
228 259
230 602
232 426
232 025
224 623
42
45
47
54
62
66
70
73
77
79
BO
359
044
568
127
758
867
013
736
684
986
162
340
621
042
350
894
612
714
830
576
209
904
135
179
273
198
365
968
746
741
191
977
929
990
275
909
973
't25
243
226
7
b
6
6
7
7
7
7
I
B
8
Vanhuuseldke-sarake sisdltdd myos varhennetun vanhuuseldkkeen saajat ja tyokyvyttOmyyselAke-sarake yk-
silollisen varhaiseldkkeen saajat.
Maatalouden erityiseldkkeet -sarake sisAltdd luopumis- ja sukupolvenvaihdoseldkkeen sekti luopumiskorvauk-
sen ja luopumistuen saajat.
Kaikki-sarake sisdltdd myos rintamaveteraanien varhaiseldkkeet.
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3 Kaikki tytieldkkeensaajat idn mukaan 31.12.1996
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd KeskimAdrdinen kokonaiseldke m k/kk
Miehet Naiset Kaikki
1
3
7
14
21
43
91
105
78
47
43
458
4
145
769
997
713
304
091
368
564
035
6s9
128
051
388
216
i
65
433
251
444
062
776
994
754
470
648
920
202
854
874
1
J
6
12
23
36
82
lBB
227
185
5
210
202
248
157
366
867
362
318
505
307
048
253
242
090
144
288
396
534
358
646
818
102
389
809
455
707
019
462
873
592
346
118
o2;
523
984
132
416
691
157
867
975
085
483
907
648
459
283
144
288
396
535
184
489
501
879
272
703
005
590
274
915
082
618
335
672
424
913
402
345
240
900
213
999
769
926
362
659
393
696
166
091
572
070
1
1
1
'1
2
2
2
3
J
3
4
4
5
4
J
3
J
4
1
1
1
1
2
2
2
2
2
J
J
3
4
3
J
J
2
J
1
1
1
1
2
2
J
3
o
4
5
5
5
5
4
4
4
5
138
2BB
390
524
433
542
571
845
991
235
493
852
198
686
217
000
857
400
78B
966
001
285
348
563
818
'118
273
708
243
030
918
527
'I 138
1 288
1 390
1 524
2 217
''t 676
1 612
2 022
2 383
2 826
3 13.1
3 642
5 182
4 817
4 010
3 557
3 275
3 722
2
2
o
J
J
3
c
4
4
J
3
o
2
o
149
288
401
545
305
720
019
338
783
401
415
627
936
374
814
671
476
080
880
2 405
2 994
3 215
3 502
3 928
4 569
5 603
5 737
5 955
5 375
4 816
4 674
4 491
5 207
1 149
1 288
1 401
'I 545
2 148
1 192
't 215
1 259
1 652
1 879
2 091
3 168
6 142
5 990
5 032
4 543
4 125
3 298
I 726
B 591
412
1 543
4 018
7 673
15 452
30 312
44 669
92 724
193 526
229 837
190 307
132 908
144 327
'109 602
426
1 814
4 324
4 246
172
643
1 805
3 674
7 683
15 386
22 307
48 065
102 133
124 141
112 141
85 817
100 755
635 532
1
2
5
8
12
19
31
41
41
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
15 - 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
B0-
426
814
324
245
107
212
557
256
693
935
136
942
227
260
873
778
53 531
230 316
850
3 727
850
3 727
I 726
8 586
203
346
773
1 547
3 174
6 822
I 262
14 536
21 259
34 115
45 022
44 558
57 628
261 134
Kaikki ty6elakkeensaaiat
1
4
4
2
J
7
14
22
44
91
105
78
47
43
474
-4
5- I
10 - 14
15 - 19
20-24
2s-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
Kaikki
1
2
2
3
o
J
4
4
4
q
4
3
J
o
4
Omaan ty<iuraan perustuvaa elakette saavat
1
2
5
9
14
38
97
121
106
7B
82
559
Perhe-elaketta saavat
125
126
1 018
-4
5- I
10 - 14
15 - 1I
5- 9
10 - 14
Kaikki
1
1
1
1
2
1
1
'1
2
2
3
J
5
4
4
3
J
J
'I
4
4
424
'1 913
4 402
4 341
96
134
216
291
481
887
1 126
1 594
2 032
2 855
3 149
2 780
4 097
30 818Kaikki
Kokonaiseldkkeen markkamddrd sisdltdA sekd oman ettd perhe-eldkkeen markkamddrdn
KeskimAdrdinen kokonaiseliike mk/kk
Kaikki
1 144
1 265
1 372
1 499
2 233
2 530
2 787
3 019
3 258
3 623
4 042
4 346
4 578
4 037
3 417
3 106
2 707
3 672
1 251
1 405
1 563
1 749
2 803
2 897
2 953
3 403
3 853
4 5s9
5 560
5 854
5 984
5 982
5 591
5 593
5 717
5 628
321
385
553
713
785
298
942
322
637
231
747
293
174
223
741
705
589
848
'1
1
1
1
.t
2
2
3
3
4
4
6
5
5
4
4
4
4
Naiset
152
270
369
487
246
243
446
665
834
087
304
544
705
244
788
582
272
964
1 230
1 389
I 33J
1 719
3 091
2 981
2 894
3 247
3 469
3 903
4 286
4 923
s 186
5 133
4 894
4 847
5 083
4 BB3
339
375
551
670
969
882
824
071
286
736
027
547
467
498
247
187
189
259
-) Sekii yksityiseltd ettd julkiselta sektorilta eldkettd saavat sistiltyveit molempiin yldpuolella oleviin ryhmiin.
Kokonaiseldkkeen markkamddrd sisdltdd sekd oman ettd perhe-eldkkeen markkamddrdn.
1
1
1
1
2
2
2
2
2
o
J
J
J
J
2
2
2
2
1
'1
1
1
1
1
2
J
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3.1 Kaikki tyoeldkkeensaajat eldkesektorin ja idn mukaan 31.12.1996
Miehet
1 135
1 260
1 375
1 511
2 225
2 706
3 023
3 300
3 647
4 161
4 816
5 202
5 488
4 925
4 304
4 065
3 694
4 594
276
418
573
778
577
794
033
640
414
425
890
984
177
303
770
077
271
814
Seka yksityiselte efia iulkiselta sektorilta elaketta saavat *)
299
394
555
758
675
817
067
636
124
892
665
239
195
325
597
823
536
783
'I
1
1
1
2
2
3
J
4
E
b
b
7
7
t)
7
7
b
1
1
1
1
.t
2
3
J
4
4
5
6
6
6
5
5
5
5
Kaikki
Yksityiseltd sektorilta eldkettd saavat
730
3 230
7 758
7 670
336
1 205
3 307
6 374
13 350
26 891
38 346
79 110
160 463
199 894
166 012
'116 265
122 339
953 280
306
1 378
3 090
3 039
84
428
1 381
2 949
5 729
10 791
17 209
36 596
80 943
82 148
64 227
42 851
45 092
398 241
186
BB1
2 122
2 118
I
90
670
1 650
3 627
7 370
10 886
22 982
47 BBO
52 205
39 932
26 208
23 104
241 919
Eldkkeensaajien lukumddrd
Naiset
363
1 583
3 835
3 788
138
457
'I 354
2 814
6 3BB
13 463
19 620
40 849
81 897
105 633
97 063
75 197
84 967
539 409
Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
165
642
1 508
1 523
37
236
795
1 777
3 400
6 137
B 791
20 061
48 525
49 999
40 390
28 522
32 033
244 541
102
411
01I
065
3
50
344
917
105
214
104
845
289
491
312
902
245
418
2
4
6
12
28
31
25
17
16
148
Miehet
367
647
923
882
198
748
953
560
962
428
726
261
566
261
949
068
372
871
141
736
582
516
47
192
586
172
329
654
418
535
418
149
837
329
059
700
B4
470
1 103
1 053
5
40
326
/JJ
1 522
3 156
4 782
'1 0 137
19 591
20 714
14 620
8 306
6 859
93 501
1
3
J
'|
J
6
13
18
3B
78
94
6B
41
37
413
1
2
4
8
16
32
32
23
14
13
53
lkd tilasto-
vuoden
lopussa
-4
5- 9
10-14
15 - 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
Kaikki
-4
5- 9
10 - 14
'15 - 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
B0-
Kaikki
-4
5- 9
10-14
'15 - 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
Kaikki
22
23
4 Omaan tyriuraan perustuvaa eldkettd saavat iin mukaan 31.12.1996
lka tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaalien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke m[</kk
Kaikki tyoeldkkeensaajat
901
131
407
675
123
810
868
898
203
509
131
939
974
122
158
665
171
921
995
007
807
734
316
384
768
618
2
o
3
o
4
4
4
4
4
J
3
2
3
J
J
3
4
4
5
b
q
5
5
5
5
5
1
o
t)
12
23
36
82
188
227
185
125
126
018
417
248
157
366
867
302
318
505
307
048
253
242
090
2 936
2 997
3 266
3 315
3 489
3 691
3 906
3 929
3 205
2 578
2 228
2 159
2 987
3 840
2
J
J
3
4
5
E
5
5
4
4
4
5
5 568
5 642
5 602
5 792
5 775
5 736
5 906
5 904
5 914
6 036
5 921
5 868
BB2
215
501
924
564
596
724
937
351
784
634
429
180
106 920
78 202
82 854
14-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
55
56
57
58
59
60
61
62
OJ
64
55-64
295
842
684
990
301
929
009
610
649
443
522
166
14-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
2 927
3 211
3 928
4 774
5 834
7 290
7 165
7 183
7 296
6 760
7 071
7 262
7 023
6 926
14-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
918
oo7
713
304
091
368
564
035
659
128
051
388
216
1
2
5
o
14
38
97
121
499
251
444
062
776
994
754
470
648
1
J
7
14
21
43
91
105
78
47
43
458
183 990
559 874
170 250
Yksityiselta sektorilta elaketta saavat
Kaikki
14-64
743
701
948
933
903
958
904
861
956
826
BB9
823
138
337
523
892
319
466
417
734
001
582
230
468
743
1 765
1 038
2 607
5 032
10 624
21 152
30 947
107 410
106 187
861't24
294 601
2 890
3 222
3 440
3 755
4 281
4 945
5 275
s 482
4 B9B
4 266
4 015
3 633
4 671
5 123
4 737
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3 666
J OJJ
3 966
4 011
4 026
4 036
3 951
3 877
3 962
3 842
3 922
2 656
2 961
3 133
3 138
3 291
3 446
3 520
3 317
2 646
2 028
1 702
1 479
2 426
3 364
354 240
12 592
10 955
16 555
20 198
22 018
33 3s3
37 587
38 015
38 343
41 207
270 823
729
010
649
641
725
916
240
646
964
704
224
5
5
7
9
'10
16
19
19
19
21
36
1
J
I
12
32
75
00
89
66
69
6
tr
8
10
11
16
18
1B
18
19
34
3 348
6 634
12 851
18 018
37 422
78 160
94 076
68 758
40 888
37 021
399 684
158 941
863
945
906
557
293
437
347
369
379
503
599
2
o
J
J
3
4
4
4
J
J
2
2
3
69 431
153 770
194 725
158 201
461 440
'135 660
Julkiselta sektorilta elikettd saavat
Kaikki
4 31314-64
Kaikki
14-64
221
663
1 421
2 600
4 515
6 531
16 845
45 611
45 006
32 541
19 701
18 833
194 488
3 303
3 116
3 474
3 696
4 082
4 451
4 919
4 845
4 641
4 284
4 192
4 773
4 573
4 703
1
2
4
7
15
31
31
23
13
12
144
204
525
035
050
152
791
834
858
501
253
909
555
667
425
188
456
650
667
322
679
469
507
794
610
388
tcc
1
2
4
8
14
32
77
76
55
JJ
31
339
5 697141 85678 40763 449
lka tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset tGikki Miehet Naiset lGikki
Eldkkeensaajien lukumAdrA Keskimddrdinen omaeldke ml</kk
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4.1 Omaan tyouraan perustuvaa tdysitehoista eldkettd saavat idn mukaan 31 .12.1996
Kaikki ty6elakkeensaaiat
305
655
042
170
175
925
454
985
929
941
784
380
749
320 715
3 13t
3 568
3 888
3 899
4 017
4 136
4 179
4 151
3 525
2 846
2 472
2 404
3 292
4 132
4 018
3 965
4 261
4 260
4 226
4 254
4 170
4 103
4 178
4 073
4 159
2 796
3 312
3 563
3 497
3 588
3 658
3 495
3 356
2 636
2 039
1 760
1 531
2 438
3 435
3 586
3 952
4 312
4 540
4 840
5 117
5 392
5 317
5 293
5 006
4 891
5 540
5 210
5 244
3 090
3 743
4 058
4 348
4 739
5 343
5 217
5 130
4 511
3 760
3 388
3 192
4 285
5 086
1
2
5
10
20
31
75
173
197
162
108
108
898
068
851
168
660
238
175
148
172
596
905
3
3
A
4
5
6
6
6
5
4
4
4
5
456
1 018
1 991
4 167
8 247
13 032
35 655
89 710
103 683
90 605
64 997
67 688
481 249
154 276
5
4
7
B
0
5
7
8
8
I
849
1 637
3 051
14-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
747
6 003
11 932
18 893
39 799
84 275
94 246
72 336
43 787
40 692
417 500
166 439
I 529
13 677
29 096
62 993
73 499
57 879
35 065
33 176
324 393
124 774
501
430
5 970
Kaikki
14-64
190
136
328
237
172
200
133
105
178
049
156
982
649
868
069
362
677
594
521
742
996
615
280
518
4 503
3 395
4 025
4 564
5 141
5 820
6 894
6 571
6 335
6 498
6 214
6 287
6 772
6 389
6 333
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
b
6
6
6
6
6
6
6
6
6
b
2
3
3
4
4
4
4
4
J
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
4
4
3
3
4
055
797
002
365
799
330
463
524
795
100
851
483
638
b
5
I
I
10
15
17
17
'16
17
124
166
127
253
134
079
169
133
169
262
127
164
35 119
35 353
37 804
249 439
132
324
081
768
494
234
089
029
962
961
074
166
300
561
181
s98
492
407
887
970
757
521
679
519
11 236
9 825
15 088
18 729
20 576
30 852
34 857
104
501
oo7
961
082
618
768
090
391
843
3652564
55
56
57
5B
59
60
61
62
63
64
55
124 646
85 702
86 512
661 053
220 667
269
593
1 104
2 537
5 390
I 764
23 005
54 231
70 027
66 767
50 637
53 336
336 660
95 893
356
735
1 465
2 860
5 566
I 991
24 691
59 859
58 437
42 194
25 946
25 129
257 229
105 523
190
435
904
1 679
2 968
4 499
13 284
36 972
35 467
25 437
15 42s
'15 450
152 710
60 931
Yksityiseltd sektorilta elSketti saavat
690
1 352
2 520
4 917
1
3
7
14
22
52
117
143
oEo
945
624
454
919
441
101
224
526
14-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
B0-
14-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
Kaikki
5 324
3 175
4 130
4 971
5 994
6 939
I 349
7 945
7 980
8 358
8 046
I 333
8 739
I 112
7 822
Julkiselta sektorilta elekefte saavat
14-64
14-64 44 592
1
2
5
11
22
22
16
10
o
104Kaikki
Tdysitehoista elaketta saavaksi henki16 kirjautuu, jos henkil6lld on vdhintddn yksi tdysitehoinen eldke, sektorikoh-
taisesti edellytetaan taysitehoista ko. sektorin eldkettd.
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5 Omaan tytiuraan perustuvaa eldkettd saavat elSkkeen suuruuden mukaan 31 .12.1996
Eldkkeen
suuruus
mk4d<
Miehet
LukumdArd o/o
Naiset
LukumddrA "/"
Kaikki
Lukumddrd o//o
Kaikki tytielikkeensaajat
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
I 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
Kaikki
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
B 000
I 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
Kaikki
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
I 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
Kaikki
8,7
12,0
11 ,8
11 ,8
11 ,3
11 ,3
9,7
6,8
4,5
3,2
2,3
1,7
1,2
0,8
0,6
2,5
100,0
26,0
16,5
16,3
13,1
0,0
0,1
100,0
185
147
145
127
101
95
70
44
29
20
13
9
b
4
3
12
018
9
o
7
4
6
0
6
4
2
1
1
2
0
1
2
o
5
6
7
8
I
0
1
2
J
4
B
7
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
100
30,0
18,9
18,4
14,2
8,6
5,1
2,3
1,0
0,5
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
138 470
87 413
84 961
65 482
39 884
23 684
10 588
4 557
2 321
1 332
846
553
358
236
174
581
461 440
11,6
8,7
5,4
3,4
2,2
1,5
1,1
0,8
0,6
0,4
2,1
100,0
J
5
6
7
8
11
13
11
8
6
4
3
2
1
'1
4
00
,6
,o
,6
,4
,0
,b
,6
,1
,4
,4
,7
,5
,4
,7
,3
,4
,0
39 639
55 012
54 001
53 912
51 691
51 616
44 368
30 966
20 812
14 548
10 378
7 782
5 289
3 803
38 744
54 592
53 '133
52 704
50 120
46 384
34 744
21 718
13 400
I 606
5 858
4 354
3 060
2 240
1 775
I 252
399 684
5 279
7 673
I 597
10 657
11 539
16 786
19 732
16 113
12 149
I 215
6 794
5 114
3 441
2 416
'1 859
6 303
144 667
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999 2 925
11 474
458 216
'199
418
355
169
447
661
663
507
738
014
796
980
593
543
393
614
090
18,2
14,5
14,3
12,5
10,0
9,4
6,9
4,4
2,9
2,0
1,4
1,0
0,6
0,4
0,3
1,2
100,0
145 560
92 406
91 354
73 257
49 756
44 045
26 295
13 541
8 926
5 466
3 418
2 198
1 304
740
468
1 140
559 874
Yksityiselta sektorilta el6kettd saavat
:1
-2
-3
-4
-5
-o
-7
-8
-9
-10
- 11
-12
-13
-_14
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
20,6
16,5
16,0
13,7
10,5
8,1
5,3
3,1
1,8
1,2
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
1,0
100,0
9,7
13,7
13,3
't3,2
12,5
177 214
142 005
138 094
11I 186
90 004
70 068
45 332
26 275
15 721
I 938
6 704
4 907
3 418
2 476
1 949
I 833
861 124
Julkiselta sektorilta elaketta saavat
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8_o
-10
- 11
-12
- 13
-_14
999
ooo
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
18
20
24
24
ZJ
31
20
10
7
4
3
1
1
194
075
181
340
719
614
480
403
986
723
877
073
989
186
644
403
795
488
9,3
10,4
12,5
12,7
12,1
16,2
10,5
5,6
4,0
2,5
1,6
1,0
0,6
0,3
0,2
0,4
100,0
23
27
33
35
35
48
40
27
19
14
I
7
4
3
2
7
339
354
854
937
376
153
266
135
099
872
092
867
103
627
060
262
098
155
6,9
8,2
10,0
10,4
10,4
14,2
11,8
8,0
5,9
4,2
2,9
2,1
1,4
0,9
0,7
2,1
100,0
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6 Omaan tytiuraan perustuvaa elaketta saavat eliikelajin mukaan 31.12.1996
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskim.omaelAkemk/kk Mediaanieldkemtdkk
Eliikelaji Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tyaielekkeensaajat
Vanhuuseliike 298 638
-varhennettu 14 051
Osa-aikaeldke 2 861
Tydttdmyysel. 19 828
Tyokyvytt.eltike 1 34 355
- toistais.myon. 1O4 642
- kuntoutustuki 4 576
- yksilollinen 25 339
Maat.erityisel. 20 126
Kaikki 458 216
55 - 64-vuotiaita t)
418
18
3
20
'112
81
3
27
25
559
862
337
243
768
257
011
949
512
021
874
717
32
o
40
246
185
B
52
45
018
500
388
104
596
612
653
525
851
147
090
E
7
3
5
5
4
4
7
J
5
243
180
837
806
131
694
790
003
124
180
501
237
B3B
814
512
905
563
013
278
868
447
953
808
782
025
607
766
850
124
671
483
221
BB6
247
089
633
255
730
2
2
2
J
3
c
3
4
2
2
818
741
651
290
660
330
946
593
/.oE
987
434
204
651
295
723
245
204
603
702
922
071
570
358
269
424
139
803
241
495
426
J
4
J
4
4
4
4
5
2
.1
827
667
207
518
461
099
399
749
775
974
745
096
207
525
668
160
839
757
940
BB9
080
496
tb5
510
329
994
364
543
775
468
889
035
245
875
188
813
544
3BB
4
5
3
E
tr
4
4
6
2
4
273
607
413
556
063
633
750
447
877
507
971
842
413
563
403
847
345
455
300
542
532
381
144
529
939
521
717
280
877
013
919
266
566
859
017
628
202
092
2
2
2
J
3
J
3
4
2
2
103
296
243
208
607
262
972
403
047
464
380
873
242
215
627
130
213
418
784
581
2 837
3 443
2 741
4 159
4 261
3 893
4 339
5 324
2 4BO
3 224
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeliike
Tyottomyysel.
Tyokyvytt.eldke
- toistais.myon.
- kuntoutustuki
22 672
5 070
2 852
19 504
87 001
61 730
313
30
5
20
77
50
385
737
zJt
453
786
276
357
229
827
224
53
10
6
39
164
112
o57
BO7
089
957
787
006
670
254
835
823
B
7
e
5
5
4
5
7
3
5
5
o
2
J
3
3
4
4
2
J
o
5
3
4
4
4
4
5
2
4
7
5
o
5
5
4
5
b
J
5
5
2
2
J
3
3
4
4
2
J
6 366
4 039
2 741
4 167
4 425
3 886
4 644
5 333
2 973
4 417
- yksi16llinen
Maat.erityisel
25 025
I 008
134 599
27
12
136
52
21
270Kaikki
Yksityiseltd sektorilta eldkettd saavat
Vanhuuseldke 244
-varhennettu 13
Osa-aikaelAke 1
Ty6ttomyysel. 19
Tyokyvytt.eleike 126
- toistais.myOn. 99
- kuntoutustuki 4
814
036
309
553
999
405
230
367
126
684
331
16
1
20
97
71
J
23
25
461
799
629
o42
o37
624
133
037
456
021
440
576
29
2
39
224
170
7
46
45
861
613
665
351
590
623
538
zot
823
147
124
4
A
J
5
5
4
4
b
3
4
2
2
2
J
3
3
J
4
2
2
J
4
3
4
4
3
4
5
2
3
3
3
5
4
4
4
6
2
4
1 622
2 187
2 111
3 199
3 393
3 077
3 824
4 076
2 047
2 055
2
J
2
4
4
J
4
5
2
2
277
305
540
145
090
760
286
102
480
799
- yksilollinen
Maat.erityisel.
23
20
399Kaikki
Julkiselta sektorilta elekefta saavat
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tyottomyysel.
Ty6kyvytt.elAke
- toistais.myon.
- kuntoutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel.
Kaikki
102
2
1
4
35
26
1
8
687
308
565
908
724
362
367
o28
140
J
2
7
44
30
2
11
648
209
208
656
438
425
353
716
243 335
5 517
3 773
12 564
80 162
56 787
3 720
19 744
7
9
3
5
6
5
5
7
4 724
3 743
2 791
2 995
4 463
4 102
4 131
5 468
5
t)
3
3
5
4
4
6
b
B
c
4
b
5
5
7
4 554
3 114
2 320
2 779
4 564
4 174
4 218
5 291
5 525
4 891
2 875
3 392
5 153
4 796
4 499
5 919
144 667 194 488 339 155 7 023 4 573 5 618 6 542 4 411 5 311
-) 55 - 64-vuotiaiden ikdryhmdn ulkopuolelle jddvdt joulukuussa 65 vuotta tdyttdneet eldkkeensaajat. He saavat
useimmiten joulukuussa vield jotakin vanhuuseldkettd edeltdvdd eldkettd ja eldke muuttuu vanhuuselakkeeksi
tammikuussa.
Henki16 voi saada samanaikaisesti usean eri lajin mukaista elaikettai. Taill6in henki16 kirjautuu jokaisen saamansa
eldkelajin mukaiselle riville, mutta kaikki-riville vain kerran. Luvut eivdt siten ole sarakesuunnassa yhteenlasket-
tavia.
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6.1 Omaan tytiuraan perustuvaa taysitehoista eliikettti saavat eldkelajin mukaan 31 .12.1996
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskim.omaeldkemt</kk ttlediaanieldkemt</kk
Eliikelaji tViehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tyoeldkkeensaajat
Tyottomyysel.
Tydkyvytt.eldke
- toistais.myon.
- kunloutustuki
Vanhuuseliike
- varhennettu
Osa-aikaelAke
- yksilollinen
Maat.erityisel.
Kaikki
55 - 64-vuotiaita -)
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tyottomyysel.
Tyokyvytt.eldke
- toistais.myon.
- kuntoutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel.
Kaikki
VanhuuselAke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tyottomyysel.
Tyokyvytt.eltike
- toistais.myon.
- kuntoutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel
Kaikki
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tyottomyysel.
Tyokyvytt.eldke
- toistais.myon.
- kuntoutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel.
Kaikki
46 947
3 845
6 089
35 683
144 047
94 281
598
49 181
21 834
249 439
196 041
2 870
3 773
5 778
51 724
350 515
5 887
3 243
17 873
96 452
67 432
3 427
25 606
25 014
481 249
240 508
4 372
1 042
14 027
67 036
48 482
1 870
16 684
115 457'I 531
2 208
4 077
31 018
20 033
271 361
6 240
2 861
18 330
116 954
88 928
3 948
24 089
20 087
417 500
19 873
2 072
2 852
18 055
76 785
52 703
276
23 812
I 007
124 074
34 378
2 356
14 994
5 424
7 855
3 837
5 952
5 587
5 226
5 274
6 971
3 125
5 430
8 960
I 527
3 B3B
5 956
5 863
5 357
5 898
6 982
3 277
6 164
4 276
7 225
3 808
5 975
5 295
4 968
5 144
6 642
3 124
4 638
B 518
0 357
3 886
5 450
7 075
6 727
5 880
I 122
I 112
621
12
6
36
213
156
7
49
45
898
876
127
104
203
406
360
375
695
101
749
4 483
6 171
3 413
5 649
5 391
5 098
5 135
6 421
2 B7B
4 779
132
470
651
450
979
736
348
569
495
292
844
379
651
455
962
581
487
580
702
159
082
760
358
527
467
300
999
892
495
438
I 321
6 919
3 413
5 654
5 622
5 224
5 585
6 430
3 299
5 767
3 399
5 388
3 144
5 646
5 059
4 793
4 978
6 031
2 878
3 963
7 687
I 480
3 566
5 330
6 754
6 516
5 781
7 439
7 35i
179
320
741
343
609
362
668
317
480
559
694
133
741
349
690
304
024
322
973
685
319
593
540
488
205
019
509
805
480
B5B
4 132
5 210 6 389
3
4
2
4
4
4
4(
2
.1
2
2
2
J
J
3
4
4
2
2
5
3
4
4
4
4
5
2
4
3
J
2
3
J
3
4
4
2
.1
6
5
2
4
4
4
5
5
2
4
5
3
2
3
J
3
4
4
2
3
5
4
2
3
3
J
4
4
2
4
2
3
2
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
c
J
o
3
J
2
2
5 274
4 969
2 320
2 857
5 164
4 948
4 808
5 458
5 144
727
207
717
860
583
843
734
775
285
653
7B'.l
245
829
909
631
133
668
441
931
243
351
856
639
253
366
047
782
638
856
242
356
803
452
434
382
784
781
27
1
3
17
67
41
074
773
237
628
262
578
322
369
827
365
7 163
6 614
3 207
4 720
4 975
4 574
5 139
5 743
2 939
5 156
25
12
125
Yksityiselte sektorilta elekefia saavat
199
4
1
'16
98
76
3
18
20
324
220
928
309
BB1
153
081
237
835
086
393
439
I
2
30
165
124
5
35
45
bbt
728
300
351
908
189
563
107
519
100
0s3
3 076
5 126
3 165
4 864
4 553
4 319
4 724
5 350
2 775
3 518
1 697
2 349
2 111
3 442
3 373
3 208
3 865
3 723
2 047
2 109
25 014
336 660
Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
80 s84
1 339
1 565
1 701
5 351
5 528
2 791
J ICJ
5 131
4 846
4 789
s 796
6 137
6 349
2 875
3 349
5 s95
5 427
5 058
6 183
b
7
3
J
5
5
5
t)
20 706
14 345
742
5 620
1 614
I 374
104 519 152710 257 229 s 909
-) 55 - 64-vuotiaiden ikdryhmdn ulkopuolelle jddvdt joulukuussa 65 vuotta tdyttdneet eldkkeensaajat. He saavat
useimmiten joulukuussa vield jotakin vanhuuseldkettd edeltdvdd elAkettA ja eldke muuttuu vanhuuseldkkeeksi
tammikuussa.
Taysitehoista eldkettd saavaksi henkilo kirjautuu niiden eldkelajien kohdalle, joilta on vdhintdan yksi taysitehoinen
eldke, sektorikohtaisesti edellytetddn tdysitehoista ko. sektorin eldkettd.
Henkilo voi saada samanaikaisesti usean eri lajin mukaista eldkettd. Tdll6in henkil6 kirjautuu jokaisen saamansa
eldkelajin mukaiselle riville, mutta kaikki'riville vain kerran. Luvut eivdt siten ole sarakesuunnassa yhteenlasket-
tavia.
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7 Vanhuuseldketti saavat i5n mukaan 31.12.1996
lkatilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mtdkk
Kai kki tyoelakkeensaajat
I 127
6 512
4 206
3 510
3 130
2 903
2 923
3 311
3 827
6
18
104
78
47
27
12
2
298
80s
846
515
108
019
638
885
822
638
120
106
78
51
25
5
418
6 914
5 343
3 208
2 578
2 225
2 072
2 199
2 716
2 818
6
5
4
4
4
4
5
6
4
710
286
359
784
634
455
342
554
243
721
554
305
761
071
081
548
845
483
I
8
5
4
4
4
4
4
5
I 598
47 461
225 220
184 960
125 148
79 274
382
975
266
775
583
821
025
508
8
37
76
55
33
19
o
2
793
615
705
852
129
636
241
891
862
66 465
43 809
20 903
4 385
331 799
1
28
-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-
-59
60-64
65-69
70-74
75-79
B0-84
85-89
90-
-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-
38 126
8 713
717 500Kaikki
556
431
732
001
581
271
148
167
080
131
859
740
316
383
514
093
612
889
I
5
J
3
2
2
2
2
3
7
3
2
2
1
1
1
1
2
993
789
643
028
700
486
454
493
071
BB3
755
646
284
191
413
156
oo7
724
Yksityiseltd sektorilta eldkettd saavat
Julkiselta sektorilta elekefta saavat
51
7 289
99 514
89 383
40
23
11
2
244
859
731
001
253
814
12
192
158
107
67
3l
6
576
252
532
301
122
324
540
904
638
613
I 952
7 715
4 899
4 267
4 016
3 721
3 466
3 478
4 447
201
5 243
92 787
68 739
Kaikki
o
6
5
5
5
5
6
6
5
I
8
7
6
7
7
7
7
7243 335
6
14
31
23
13
8
3
640
982
379
246
900
178
537
825
687
742
993
887
529
683
643
488
683
648102
1
22
44
32
19
11
5
1
140Kaikki
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8 Osa-aikaelikettd saavat iAn mukaan 31.12.1996
lka tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset t(aikki Ivliehet Naiset l(aikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mk/kk
Kaikki ty<ielikkeensaaiat
58
59
60
61
62
63
64-
Kaikki
58
59
60
61
62
63
64-
Kaikki
336
542
625
605
477
173
'103
2 861
128
223
284
251
180
144
99
309
427
634
743
719
514
114
92
3 243
1't2
211
229
189
136
78
87
042
763
1 176
1 368
1 324
991
287
195
6 104
3 773
3 576
3 748
3 773
3 986
3 920
4 067
3 890
3 837
651
655
589
665
645
837
810
651
348
321
299
285
281
547
724
358
2
2
2
2
2
2
2
2
759
824
718
809
771
467
309
791
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
058
159
130
269
259
578
380
207
085
220
144
309
304
365
669
245
3
3
3
3
3
3
3
3
Yksityiselte sektorilta eldkettd saavat
240
434
513
440
316
222
186
2 351
3 019
3 059
3 121
3 256
3 179
3 348
3 270
3 165
3
3
3
3
3
3
3
3
606
757
783
987
857
782
749
808
573
742
786
050
980
479
368
886
525
747
860
890
677
65
I
5B
59
60
61
62
63
64
210
322
343
359
298
29
4
565Kaikki
Julkiselta sektorilta elaketta saavat
315
425
517
531
379
36
5
2 208
3
3
3
3
3
4
5
3
3
o
3
4
3
5
7
3
Kaikki
677
569
579
476
300
518
669
546
554
488
312
510
o41
981
947
534
544
875
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
o
3
3
KeskimdArdinen omaeldke mk/kk
Naiset
515
403
307
199
040
290
501
363
251
206
054
269
194
'I 60
072
626
471
oot
3
o
3
3
3
J
3
3
3
o
3
3
J
3
3
2
2
2
Miehet
864
790
907
819
648
806
839
752
866
812
647
782
5 319
5 296
5 393
4 891
5 105
5 247
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9 Ty6tt6myyseltikettd saavat idn mukaan 31.12.1996
Kaikki
382
653
601
751
209
596
7 112
8 357
8 299
7 663
8 159
39 590
894
331
178
621
540
564
7
B
8
7
8
40
Yksityiselta sektorilta eldkettd saavat
Julkiselta sektorilta elaketta saavat
2
3
3
1
1
2
Eldkkeensaajien lukumddrd
Naiset
Kaikki tyoeldkkeensaajat
730
428
394
972
244
768
3 559
4 218
4 164
3 894
4 202
20 037
741
051
980
971
913
656
3
4
4
3
4
20
1
2
1
7
Miehet
652
225
207
779
965
828
553
139
135
769
957
553
153
280
198
650
627
908
J
4
4
J
3
I
J
4
4
J
3
I
4
lkd tilasto-
vuoden
lopussa
60
61
62
63
64-
Kaikki
60
61
62
63
64
Kaikki
60
61
62
63
64
Kaikki
30
31
10 Tyokyvyttomyyseldkettd saavat iiin mukaan 31.12.1996
lka tilasto-
vuoden
lopussa
ElAkkeensaaiien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mk/kk
Itliehet Naiset Kaikki tr/liehet Naiset Kaikki
Kaikki ty6eldkkeensaajat
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
149
769
1 997
3 706
7 233
13 549
19 038
36 572
51 342
134 355
5 984
5 064
7 692
8 780
9 052
I 465
10 365
10 514
I 710
10 375
87 001
'1
2
5
o
14
31
47
112
66
433
251
444
061
751
695
554
002
257
978
282
591
536
167
557
620
992
573
490
786
215
1 202
3 248
6 150
12 294
23 300
33 733
68 126
98 344
246 612
2
2
3
3
J
4
5
5
5
5
353
985
2't5
488
851
376
051
539
483
'131
225
290
618
671
692
696
708
654
309
097
512
216
006
222
440
755
281
945
399
362
025
771
966
211
884
536
322
111
573
487
089
2
2
2
3
J
3
J
3
J
J
3
o
4
4
4
J
3
3
3
o
3
770
962
997
266
315
487
719
930
578
660
733
673
027
011
034
928
839
712
306
123
723
2
2
o
J
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
481
976
131
400
630
004
470
794
572
461
547
549
884
904
906
856
808
708
370
154
668
204
924
138
337
523
894
339
619
429
329
Kaikki
55
56
57
5B
59
60
61
62
OJ
64
55
4
4
o
7
I
B
o
o
8
o
77
0
o
4
b
7
8
9
962
346
283
316
219
022
985
506
283
865
R
5
R
5
5
5
5
5
5
5
5
20
18.tI
64 164 787
Yksityiseltd sektorilta eldkettd saavat
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
1
3
6
12
18
34
49
26
109
634
765
348
634
851
018
428
212
999
36
259
842
1 684
3 990
I 282
12 644
27 215
42 672
97 624
2
5
10
21
30
61
91
224
145
893
607
032
624
133
662
643
884
623
2
J
J
3
o
4
4
5
5
5
2 170
2 723
2 961
3 133
3 138
3 294
3 477
3 633
3 354
3 424
2
2
3
3
o
3
4
4
4
4Kaikki
Julkiselta sektorilta elakette saavat
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
41
163
525
028
o70
604
441
668
275
724
30
191
663
71
354
1 188
2 449
4 578
8 113
11 957
26 077
25 375
B0 162
2
2
3
J
4
5
6
6
6
6
3 490
3 273
3 116
3 474
3 694
4 073
4 445
4 799
4 576
4 463
3 075
3 132
3 158
3 646
4 058
4 628
5 203
5 593
5 425
5 188
1
1
3
5
1
1
1 421
2 599
4 509
6 s16
14 409
14 100
44 438Kaikki 35
Taulukko sisdltdd toistaiseksija mdArdajaksi myonnetyn tyokyvyttomyyseldkkeen saajat seka kuntoutustuen ja yk-
silollisen varhaiseldkkeen saajat.
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1 0.1 Toistaiseksi my6nnettyd tytikyvytttimyyseldkettd saavat idn mukaan 31 .12.1996
lketihsto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeleke mldkk
Kaikki tytielakkeensaajat
36
263
909
1 931
4 372
I 800
13 935
24 146
26 619
81 011
2
5
10
21
32
53
59
185
120
763
397
022
747
316
193
768
327
653
709
739
926
'169
243
417
680
571
947
330
705
658
594
479
446
246
092
938
794
654
245
110
442
876
o44
061
218
436
330
835
139
347
849
039
303
530
932
436
432
906
099
534
536
460
375
283
138
077
939
758
632
160
084
779
041
242
419
814
301
292
832
994
2
2
3
3
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
2
2
2
3
J
3
3
J
2
3
3
3
J
3
3
3
3
2
2
2
J
2
2
2
3
.J
J
3
J
2
3
192
906
108
387
727
294
014
133
687
694
216
272
152
089
971
856
885
765
529
435
905
2
2
3
3
3
4
5
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
84
500
488
091
375
516
258
622
708
642
873
999
025
449
276
228
554
563
171
592
730
62
401
287
760
821
843
259
180
792
405
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
64
1
3
6
12
18
29
32
o4
5
4
6
6
b
6
6
6
6
6
61
1
2
5
11
17
28
31
99
1
3
5
B
6
26
Kaikki
704
195
840
595
434
238
919
982
101
998
006
4 831
4 196
4 815
5 146
s 158
5 010
5 365
5 419
4 930
5 406
50 276
10
I
'10
11
11
11
11
11
11
1'1
1't2
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
4s-49
50-s4
55-59
60-
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Yksityiselti sektorilta elakena saavat
2
2
3
3
3
3
4
4
3
3
2 075
2 907
3 118
3 337
3 630
4 189
4 903
5 017
4 613
4 607
84
553
BB2
087
247
306
262
447
670
538
36
232
852
906
821
235
260
662
783
787
1
4
I
19
29
49
s6
70
22
152
595
327
426
463
003
267
878
133
24
71Kaikki
14
116
466
068
141
955
064
024
577
425
'I
3
7
12
21
1
2
J
6
0
6
Julkiselta sektorilta elaketta saavat
3 652
3 131
3 128
3 378
3 646
4 035
4 425
4 414
3 720
4 102
2 961
3 058
3 115
3 574
3 994
4 585
5 192
5 212
4 603
4 813
521
985
099
824
438
248
087
139
539
633
2
2
3
3
4
5
6
6
5
5
1
3
7
1
8
2
5630Kaikki
22
116
386
838
680
280
196
638
206
362
Taulukko sisdltdd myos ennen vuotta 1996 mydnnetyn mddrdaikaisen tydkyvyttomyyselakkeen saajat.
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10.2 Kuntoutustukea saavat iiin mukaan 31 .12.1996
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
ElAkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mk/kk
650
211
383
820
312
783
213
889
056
399
042
399
455
162
220
380
351
889
370
159
388
749
224
737
135
846
948
364
193
272
260
891
368
955
387
077
178
544
2
J
3
J
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
J
2
J
3
J
4
4
5
4
3
4
3
o
a
J
4
4
5
5
5
4
843
319
189
650
755
134
478
229
653
946
Kaikki ty6el6kkeensaajat
Yksityiseltd sektorilta eldkettd saavat
14
107
247
357
564
820
642
272
14
3 037
65
270
522
636
887
1 073
810
289
24
4 576
30
172
352
530
720
993
795
341
16
3 949
95
442
874
1 166
1 607
2 066
1 605
630
40
B 525
150
90
53
27
21
10
5
1
264
'156
'101
60
49
1B
11
7
2
2
670
4 587
4 441
3 816
3 227
3 102
3 796
3 596
2
3
3
J
3
4
4
4
o
o
561
141
515
961
765
383
935
bbb
325
790
640
706
'161
926
059
110
980
120
2
3
J
3
4
5
5
5
4
4
5
6
5
4
5
5
4
4
114
66
48
JJ
28
8
6
o
2
2
313
401
176
503
921
654
350
889
639
325
766
2
3
J
3
4
5^
5
4
4
3 061
2 918
3 518
4 125
5 079
6 056
6 604
6 033
5 506
5 255
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
55
56
57
5B
59
60
61
62
63
64
55
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Kaikki
4 8395 56335764 4 204
264
123
166
466
60s
982
242
039
302
803
349
494
079
764
907
322
716
718
809
131
2
J
3
J
3
3
4
4
J
a
Julkiselta sektorilta elakeila saavat
61
340
725
945
1 378
1 829
1 402
549
38
7 267
19
47
140
192
303
326
252
79
I
367
16
75
199
353
467
568
457
210
8
Z .JC.J
35
122
339
545
770
894
709
289
17
3 720
47
233
478
588
814
009
760
277
24
2304Kaikki
J
3
3
3
3
4
4
4
4
4Kaikki
34
10.3 Yksilollistii varhaiseliikettti saavat idn mukaan 31.12.1996
lka tilasto-
vuoden
lopussa
Eliikkeensaaj ien lukumddrA KeskimAdrdinen omaelAke mk/kk
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tytielSkkeensaaiat
F1
5B
59
60
61
62
OJ
64-
Kaikki
1 631
2 306
2 756
3 236
3 815
3 949
3 542
4 104
25 339
1 734
2 380
2 991
3 543
4 256
4 582
3 647
4 379
27 512
J
4
5
6
B
8
7
I
52
365
686
7 360
7 314
7 354
7 315
7 130
7 134
6 667
6 252
7 003
5
5
4
4
4
3
3
4
241
179
057
894
783
626
999
735
593
915
766
631
427
324
147
945
713
241
721
764
697
559
474
469
351
719
468
b
6
b
6
5
5
5
4
5
268
229
158
049
892
787
314
952
749
087
024
925
803
621
494
271
942
543
614
620
602
487
403
385
576
823
388
747
779
071
531
189
483
851
Yksityiseltd sektorilta eldkettd saavat
57
58
59
60
61
62
63
64
'|
2
2
2
J
3
J
4
23
458
068
445
902
423
487
493
091
Jb/
1
1
2
2
3
J
4
23
405
889
382
797
427
670
550
JJt)
456
2
J
4
5
6
7
7
8
46
863
957
827
699
850
157
043
427
823
7
7
7
7
6
b
f)
b
t,
216
172
186
129
919
911
619
244
850
894
845
867
886
852
831
009
029
730
4
4
4
4
4
4
o
3
4
o
6
5(
5(
5
4
5Kaikki
Julkiselta sektorilta elakefta saavat
57
58
59
60
61
62
63
64
751
999
208
313
465
487
438
Jb/
028
1
'I
'1
1
2
z
076
429
688
978
286
346
5't2
401
1 827
2 428
2 896
3 291
3 751
3 833
950
768
19 744
7
7
7
7
7
7
7
6
7
5
5
5
5
q
tr
4
3
5
b
6
b
A
b
b
5
4
6Kaikki I 11 716
35
11 Ty6kyvyttomyyselikettd saavat tyokyvyttomyyden syyn mukaan 31 .12.1 996
Tydkyvyttomyyden
pddasiallinen
Kaikki eldkkeensaajat Teysitehoista eleketta saavat Vapaa-
kirjael.
Miehet Naiset Kaikki % lVliehet Naiset Kaikki % saavatsyy
Kaikki tytielekkeensaaiat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V lt/ielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epdm.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V l/ielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll SynnynnEiiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
996
2 141
1
2
2
34
6
1
22
4
1
1
42
1
I
1
134
056
266
817
234
560
531
952
638
977
146
072
513
426
537
876
754
355
724
852
824
791
013
048
818
473
730
660
100
532
446
432
302
512
257
639
2 523
1 593
26 794
4 465
944
737
8 250
4 270
571
980
38 832
391
1 270
0,7
2,1
1,9
25,5
4,8
1,1
0,8
13,4
4,1
0,7
0,9
35,9
0,4
1,3
5,0
1,4
100,0
2
1
32
5
1
1 780
5 l1B
4 641
67 025
11 573
1 583
4 572
4 130
o
246 612 I
,7 944
,1 2 049
,9 2 537
,2 27 565
,7 5 828
,0 1 420
,7 874
,0 20 311
,9 4 444
,7 1 003
,9 953
,3 37 808
,4 390
,2 1 400
,9 7 854
,3 1 574
,0 116 954
2 579
't 770
32 111
I 707
1 806
2 172
87 045
872
2 969
12 178
3 266
0
2
1
27
4
1
0
13
3
0
0
35
0
1
4
1
00
54 359
10 293
2 364
1 611
28 561
8 714
1 574
1 933
76 640
781
2 670
v,l,A
9n
30,8
5,1
1,2
1,2
10,7
3,4
0,6
0,8
34,3
0,4
1,2
3,5
1,5
350
1 328
1 057
15 956
2 648
607
610
5 537
1 775
319
428
17 733
194
609
1 806
/bt
51 724
197
546
511
12 666
1 280
215
159
3 550
oo2
232
239
10 405
91
299
1 447
376
33 206
4
1
3
1
112
44
16
2 877 10 731
1 316 2 890
96 452 213 406
Yksityiseltd sektorilta eleketta saavat
2
1
27
4
I
Julkiselta sektorilta elikettd saavat
618
395
565
118
224
846
643
531
353
578
o7tr
708
386
257
054
373
624
1 614
4 536
4 178
58 522
10 377
2 262
1 469
30 219
I 132
1 667
2 011
B0 514
786
2 715
11 616
3 005
224 623
0,7
2,O
1,9
26,1
4,6
1,0
0,7
13,5
4,1
0,7
0,9
35,8
0,3
1,2
5,2
1,3
100,0
803
1 706
2 084
21 964
4 799
1 189
615
17 406
3 807
B6B
833
32 303
324
1 189
6 978
1 285
98 153
254
327
150
153
788
802
034
526
106
277
538
216
600
118
124
176
189
O,B
2,0 1
1,9 1
23,7 19
4,7 2
.t 
,1
0,6
14,2 6
4,3 2
0,8
0,9
36,5 20
0,4
1,3
2 613
31 404
6 153
1 416
826
21 688
4 779
1 089
'1 036
40 806
400
1 458
B 562
't 632
26 999
4
451
1 621
1 066
17 189
2 989
613
419
6 120
3 299
409
705
27 913
276
929
2 146
891
67 036
.t
J
3
39
7
.t
.t
23
7
1
1
60
2
I
2
165
360
209
028
369
589
460
435
693
026
390
473
298
186
597
492
829
434
25,5
39
'1
J
1
97
1,3
100,0 59
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V [\/ielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiiset epdm.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
14
2
153
384
498
6 01'r
1 108
261
279
3 260
722
150
137
6 123
72
246
997
305
20 706
e
100,0
Taulukko sisdltiiii toistaiseksi sekd mddrdajaksi myonnetyn tydkyvytt6myyselekkeen saaiat seka kuntoutustuen ja
yksil6llisen varhaiseldkkeen saajat.
Tdysitehoista elSkettd saavaksi henkilo kirjautuu, jos henkilolld on vdhintddn yksi tdysitehoinen eldke, sektorikoh-
taisesti edellytetddn tAysitehoista ko. sektorin eldkettd. Vapaakirjaeldketta saavaksi kirjataan vastaavasti henkilo,
jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. Diagnoosiluokitus liitteessd 1 .
257
631
805
10 303
1 821
410
368
5 700
1 289
271
246
10 542
256
286
770
809
131
464
396
318
556
252
429
215
177
525
229
625
438
0,6
2,4
2,0
31,3
4,9
1,1
'1,0
11,2
3,5
0,7
O,B
33,4
0,4
1,2
4,1
1,4
100,0
197
944
559
I 945
1 540
346
33.1
2 277
'1 053
169
291
11 610
122
363
809
462
31 018
163
589
518
I 156
1 304
267
154
3 481
1 070
204
247
I 024
oo
313
1 498
351
28 438
116
397
2 075
493
35 724 44
513
1 917
1 575
25 112
3 952
874
764
I 018
2 845
JZ5
675
26 757
293
922
3 304
1 1tB
B0 162
36
11.1 Toistaiseksi myonnettyd tyokyvyttomyysel2ikettd saavat tyrikyvytt6myyden syyn mukaan
31 .12.1996
Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoista eliikettd saavatTyokyvyttomyyden
pdAasiallinen
syy lrliehet Naiset Kaikki % lVliehet Naiset Kaikki %
Vapaa-
kirjael.
saavat
Kaikki tyoelakkeensaajat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet 1
lV Umpieritys yms. sair. 2
V Mielenterveyden hdir. 28
Vl Hermoston sairaudet 5
Vll Silmdn sairaudet 1
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint. sair. 17
X Hengityselinten sair. 3
Xl Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 29
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam. 1
XIX Vammat ja myrkytykset 7
il, xv, xvt, xvlll 1
Kaikki 104
112
642 81
1 401
4 156
3 429
55 281
10 206
2 053
884
24 690
6 946
1 320
1 617
58 040
bt5
0,8
2,2
1,8
29,8
5,5
1,t
0,5
13,3
3,7
0,7
0,9
31,3
0,3
1,4
5,6
1,1
100,0
743
1 708
1 890
22 748
5 089
1 171
435
15 792
3 160
721
744
25 437
277
1 247
6 803
963
88 928
481
1 967
1 096
20 897
3 891
705
350
5 793
2 921
399
661
23 893
262
1 090
2 314
712
67 432
224
675
986
645
980
876
785
585
081
120
405
330
539
337
117
675
360
0,8
2,4
1,9
27,9
5,7
1,2
0,5
13,8
3,9
0,7
0,9
31,s
0,3
1,5
5,8
1,1
100,0
177
481
443
11 636
1 226
177
oo
3 105
865
200
212
I 710
76
289
1 299
298
29 293
845
909 2
135 1
933 26
797 4
zoo
481
868 6
641 3
846
853
529 28
309
376 1
742 2
556
247
294
348
409
787
403
822
305
474
764
511
306
250
674
861
01 1
1
3
2
43
8
1
21
1
1
49
2
I
1
156
Yksityiselte sektorilta elakefta saavat
'185 653
1 275
3 731
3 111
49 020
I 190
1 822
767
23 4A5
647
1 434
1 593
18 647
4 235
992
334
13 797
2 778
633
657
22 158
238
1 072
6 088
778
76 081
0,8
2,2
1,9
26,2
5,5
1,2
0,4
14,6
4,1
0,7
0,9
32,1
0,4
1,5
6,3
1,0
100,0
289
978
751
16 366
2 289
363
218
5 240
1 490
306
362
14 129
125
523
2 034
512
45 975
2 626
10 416
1 973
387
1 489
1 082
'19 333
3 384
659
175
798
2 722
670
56 787
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet 1
lV Umpieritys yms. sair. 1
V Mielenterveyden hair. 26
Vl Hermoston sairaudet 5
Vll Silmdn sairaudet 1
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint. sair. 17
X Hengityselinten sair. 3
X Ruoansulatusel.sair.
Xll lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 28
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll SynnynnAiset epdm. 1
XIX Vammat ja myrkytykset 7
ilr, xv, xvt, xvilt 1
Kaikki 99
il
IV
VI
vil
vill
x
X
X
xil
xilt
xtv
Tartunta ja loistaudit
Kasvaimet
Umpieritys yms. sair.
Mielenterveyden hdir.
Hermoston sairaudet
Silman sarraudet
Korvan sairaudet
Verenkiertoelint. sair.
Hengityselinten sair.
Ruoansulatusel. sair.
lhon yms. sairaudet
Tuki- ja liikuntael. sair
Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epem.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvt, xvilt
B0t
806
994
791
454
179
431
255
531
807
829
471
293
307
447
009
405
474
925
117
229
736
643
336
230
093
422
686
689
269
095
441
748
133
624
229
515
160
562
402
BBB
757
538
o
1
1
54
18 245
5 134
923
1 153
40 031
2
I
1
170
343
6 497
''t 870
377
461
16 540
1
1
22
J
986
2 753
2 360
32 654
6 901
1 459
549
437
1 879
7 854
1 245
24 563
0
2
1
28
5
1
tl
13
o
0
0
31
0
1
5
1
,7)
,8
,7
,4
,1
,4
,8
o
,7
o
,8
,3
,4
,8
,0
,0
0,7
2,6
1,9
34,0
6,0
1,2
0,6
11,4
3,3
0,7
O,B
29,1
0,3
1,4
4,8
339
1 319
767
14 007
2 666
467
215
4 448
2 356
290
496
17 873
199
807
I /bb
467
48 482
6
.l
25
1
2
71 00
Julkiselta sektorilta el6kettd saavat
187
525
559
I 110
1 568
327
161
4 278
871
198
188
6 872
75
349
1 767
JZt
26 362
200
964
523
11 223
1 816
332
182
2 219
999
179
273
I 668
100
449
955
343
30 425
105
309
336
4 453
931
205
113
2 278
441
102
101
3 707
44
206
822
192
14 345
148
681
355
7 140
1 278
248
141
1 442
617
115
176
6 448
bt
304
613
260
20 033
253
990
691
11 593
2 209
453
254
3 720
1 058
217
277
10 155
111
510
'1 435
452
34 378
0,7
,o
2,0
,J'J' //
6,4
1,3
n7
10,8
3,1
0,6
0,8
29,5
0,3
1,5
4,2
1,3
100,0
134
499
391
7 740
1 175
206
89
2 777
812
160
184
6 385
64
288
1 287
218
22 409
1,2
100,0Kaikki
Taulukko sisdltaa myos ennen vuotta 1996 myonnetyn mddrdaikaisen tyokyvyttomyyseldkkeen saajat.
Tdysitehoista eldkettd saavaksi henkil6 kirjautuu, jos henkilolld on vAhintAdn yksi tdysitehoinen eldke, sektorikoh-
taisesti edellytetean taysitehoista ko. sektorin eldkettd. Vapaakirjaeldkettd saavaksi kirjataan vastaavasti henkilo,
.jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. Diagnoosiluokitus liitteessd 1 .
JI
11 .2 Kuntoutustukea saavat tydkyvytt6myyden syyn mukaan 31 .1 2.1 996
Tyokyvyttomyyden
pddasiallinen
syy
Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoista elakete saavat
Miehet Naiset Kaikki % Miehet Naiset Kaikki %
Vapaa-
kirjael.
saavat
Kaikki tyoeldkkeensaajat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmiin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epdm.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V MielenterveydenhAir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll SilmAn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
7
34
15
626
44
8
2
102
't7
16
10
330
13
11
122
10
367
17
146
50
1 809
159
JI
332
48
69
49
1 198
55
19
533
46
4 576
13
177
39
1 816
127
B
4
130
51
39
43
1 198
41
25
203
35
3 949
30
323
B9
3 625
286
45
13
462
99
108
92
2 396
96
44
736
B1
8 525
0,4
3,8
1,0
42,5
3,4
32
14
678
ZZ
2
17
133
40
1 457
149
JO
o
303
43
62
42
1 090
51
16
462
3B
3 948
13
158
JC
1 490
115
7
4
118
51
35
39
1 099
JJ
24
173
JJ
3 427
30
291
75
2 947
264
43
'I 3
421
94
97
Bl
2 189
B4
40
635
71
7 375
0,4
3,9
'1,0
40,0
3,6
0,6
0,2
5,7
1,3
1,3
1,1
29,7
'1 
,1
0,5
o,o
1,0
100,0
0
0
5
1
'1
1
28
1
0
B
'1
00
6
2
4
o
'|
1
1
5
b
n
tt
41
5
'1 
1
'1 
1
207
12
4
101
10
150
Yksityiseltd sektorilta elekefta saavat
16
136
46
1 627
148
35
I
319
42
crJ
48
1 124
q,
16
501
48
4 230
o
126
Qtr
1 379
96
A
o
102
41
29
32
947
34
1B
149
31
3 037
25
262
B1
3 006
244
41
12
421
83
92
BO
2 071
B6
34
650
79
7 267
0,3
3,6
1,1
41 ,4
3,4
0,6n,
5,8
1,1
1,3
1,1
28,5
1,2
0,5
8,9
1,1
100,0
14
114
35
1 144
124
32
B
244
31
52
38
906
42
10
407
36
3 237
22
187
55
1 978
186
5t
11
308
63
/o
64
1 464
64
23
513
59
5 107
0,4
J,l
1,1
38,7
J,b
0,7
0,2
6,0
1,2
1,4
1,3
28,7
1,3
0,5
10,0
't9
'100.0
J
75
26
.1 028
5B
4
1
113
20
19
'16
607
22
11
137
20
2 160
d
73
20
834
62
5
J
64
32
21
26
558
22
t3
106
23
1 870
Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
104
21
1 079
73
5
1
74
25
25
24
738
24
19
117
19
2 353
12
138
36
1 705
117
13
3
176
42
41
34
'1 068
37
JU
239
29
3 720
5
B6
15
678
54
,1
55
21
15
13
564
12
11
70
12
614 1 364
0,3
J,I
1,0
45,8
3,1
0,3
0,1
4,7
1,1
1,1
no
28,7
1,0
0,8
6,4
O,B
100,0
4
20
E
328
26
4
'1
64
12
11
4
188
I
7
56
3
742
I
106
20
1 006
80
6
2
119
33
26
17
1FO
21
1B
tzo
15
2 356
0
4
0
42
3
0
0
5
1
1
0
31
0
0
5
n
100
o
32
'16
699
37
7
1
57
I
15
17
316
16
12
113
14
,4
,5
,8
,7
,4
,o
,1
,1
,4
,1
,7
,9
o
,B
,o
,b
n
Taysitehoista elaketta saavaksi henkilo kirjautuu, jos henkilolld on vdhintddn yksi tdysitehoinen elAke, sektorikoh-
taisestl edellytetddn tdysitehoista ko. sektorin eldkettd. Vapaakirjaeldkettd saavaksi kirjataan vastaavasti henkilo,
jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. Diagnoosiluokitus liitteessd 1 .
Tyotqpryttomyyden
p6dasiallinen
syy
Kaikki eldkkeensaajat TAysitehoista eldkettA saavat
Miehet Naiset Kaikki % IVliehet Naiset Kaikki %
Vapaa-
kirjael.
saavat
38
1 1 .3 Yksi16llistd varhaiseldkettd saavat tyokyvyttomyyden syyn mukaan 31 .12.1 996
Kaikki tyoeldkkeensaajat
I Taftunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silman sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
Xl Ruoansulatusel.sair.
Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVII Synnynndiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveyden hdir. 2
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmiin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint. sair. 4
X Hengityselinten sair. 1
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 11
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv xvt, xvilt
Kaikki 23
179
199
573
9BB
551
202
386
114
206
220
159
211
55
135
614
575
367
195
219
635
3 562
609
228
463
4 455
1 292
232
172
11 846
64
143
623
601
25 339
0,7
1,2
2,1
15,6
2,1
0,9
1,7
13,2
5,1
0,7
0,9
50,6
0,3
0,6
2,O
2,3
100,0
329
607
1 069
7 772
1 050
445
814
6 558
2 541
357
447
25 130
158
293
981
1 144
49 69s
0,7
1,2
2,2
'15,6
2,1
0,9
1,6
13,2
5,1
0,9
50,6
0,3
0,6
2,0
2,3
100,0
21
44
57
499
44
37
60
431
132
25
20
1 615
7
11
7B
75
3 156
155
432
491
4 709
485
254
411
2 534
1 381
150
295
14 899
101
'161
436
618
27 512
135
344
413
3 510
392
197
304
2 199
1 219
127
257
13 074
B3
144
464
594
23 456
350
651
1 126
B 271
1 094
482
874
6 989
2 673
382
467
26 745
165
304
1 059
1 219
52 851
314
543
986
498
943
399
690
313
425
347
416
285
138
279
078
169
823
184
208
607
3 362
590
213
431
4 217
1 241
220
167
11 287
62
137
590
573
24 089
145
eoo
462
4 410
460
232
383
2 341
1 300
137
280
13 843
96
156
391
571
25 606
Yksityiseltd sektorilta elakete saavat
6
1,2
2,1
13,9
2,0
0,9
1,5
13,5
5,2
0,7
0,9
51,9
0,3
0,6
2,3
2,5
100,0
142
'158
456
2 173
440
165
273
3 365
998
183
138
I 239
44
107
483
471
18 835
104
229
279
2 348
261
141
201
1 608
911
9B
183
I 482
55
109
274
401
16 684
246
387
735
4 521
701
306
474
4 973
1 909
281
321
18 721
99
216
757
872
35 519
0,7
"t 
,1
2,1
12,7
2,O
0,9
1,3
14,0
5,4
0,8
0,9
52,7
0,3
0,6
2,1
2,5
100,0
68
156
251
1 977
242
oe
216
1 340
516
oo
95
5 564
39
OJ
321
297
'11 304
6
2
24
1
'I
46
Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhair.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynnaiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
63
73
231
1 576
212
75
205
1 324
401
57
4B
3 350
28
3B
189
158
B O2B
51
218
226
533
244
127
213
030
536
49
132
823
53
58
159
264
716
44
55
157
1 230
'1 5t
52
165
919
269
37
32
2 228
19
33
119
110
5 620
44
177
189
2 128
209
96
189
781
415
39
102
4 598
43
48
126
190
I 374
0,6
1,5
2,3
22,4
2,4
1,0
2,4
11,3
4,6
0,5
0,9
45,5
o,4
0,5
1,6
2,0
100,0
2
1
5
'11
114
291
457
4 109
456
202
418
2 354
937
106
180
I 173
81
96
348
422
19 744 '100,0
BB
232
346
3 358
360
'148
354
1 700
684
76
134
6 826
OZ
81
245
300
14 994
26
59
111
751
96
54
64
654
253
30
46
2 347
19
15
103
122
4 750
0,6
1,5
2,3
20,8
2,3
1,0
2,1
11 ,9
4,7
0,5
0,9
46,5
0,4
0,5
1,8
2,1
Tdysitehoista elaketa saavaksi henkilo kirjautuu, jos henkilolld on vdhintddn yksi tdysitehoinen elAke, sektorikoh-
taisesti edellytetddn tdysitehoista ko. sektorin eldkettd. Vapaakirjaeldketta saavaksi kirjataan vastaavasti henkilo,
jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. Diagnoosiluokitus liitteessd 1 .
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12 Vuonna 1996 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet idn mukaan
Keskimddrdinen omaelAke mk/kkElAkkeensaajien lukumddrdrki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikk
638
566
982
972
492
456
537
609
252
579
542
937
1 735
2 293
4 569
8 436
3 453
22 544
1
2
q
o
Z
24
-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
55
56
57
5B
tro
60
61
62
63
64
55
-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
Kaikki tyoeldkkeelle siirtyneet
395
404
791
1 455
2 131
5 957
11 235
2 963
25 331
60,0
56,6
60,1
57,8
1 282
823
937
1 901
1 014
7 031
131 1
1 011
1 532
3s0
17 192
1 033
970
1 773
3 427
4 623
11 413
20 772
5 572
49 583
2 880
3 564
4 190
5 194
5 605
5 522
6 323
4 461
5 536
2
4
4
5
5
5
5
5
2
J
4
6
6
o
7
b
f)
800
453
370
632
944
258
962
176
758
2
3
J
e
J
4
o
2
a
2 841
3 414
3 521
3 875
4 260
5 047
4 400
2 304
4 2AA
2
o
J
4
4
4
q
4
849
518
824
531
839
862
046
246
627
809
522
076
114
271
668
491
822
224
Kaikki
Mediaani-ikd
Keskiarvoikii
55 - 64-vuotiaita
Kaikki
Mediaani-ika
Keskiarvoikii
Kaikki
Mediaani-ikd
KeskiarvoikA
213
278
514
805
1 190
3 331
5 957
951
13 239
402
469
862
552
124
367
466
481
723
1 129
939
951
1 572
865
6 043
1 153
839
1 142
360
4 99364
60,1
56,9
865
990
379
60,1
58,2
60,1
57,3
60,1
57,3
2 411
1 762
1 B8B
3 473
1 879
13 074
2 464
1 850
2 674
710
32 185
60,1
57,6
60,0
57,0
4
4
E
4
4
5
4
4
5
4
4
J
4
4
4
4
4
J
J
4
J
4
q
5
E
5
4
b
5
o
7
tr
h
658
653
847
451
974
219
978
047
702
446
031
915
543
008
703
JOO
281
949
726
410
822
160
524
365
441
024
705
734
229
188
065
702
342
159
489
736
681
497
184
470
682
955
190
857
686
038
768
783
712
333
981
844
471
651
181
646
526
693
363
4bb
Yksityisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
289
308
679
1 309
1 863
4 076
B6B
850
616
044
156
645
301
443
923
'1
o
4
d
7
7
2
J
3
3
J
3
o
J
J
3
4
4
4
4
4
4
J
4
5(
(
tr
3
tr
B
J
21 43
Julkisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
1
2
5
I
.,|
21
2
3
I
189
191
348
747
934
036
509
530
484
59,3
56,4
773
680
896
448
558
683
343
547
685
Eldkkeelle siifineeksi kiriataan henkilo, joka ei ole saanut minkddn lajista omaan tyduraan perustuvaa elakettd ai-
nakaan kahteen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdiidn aina ko. sektorin kannalta ja koko
tyoeliikejiirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sekto-
rilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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12.1 Vuonna 1996 tdysitehoiselle omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet idn mukaan
rki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mk/kk
Kaikki tycieldkkeelle siirtyneet
1
2
6
12
1
479
436
754
635
104
045
566
015
034
1
2
5
o
1
20
-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
55
56
57
5B
59
60
61
62
63
64
55
-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
59,3
56,4
1 048
846
866
1 495
790
5 458
1 023
736
1 047
302
13 611
59,7
56,4
94
75
177
483
s66
1 473
2 279
79
5 226
58,8
56,6
312
319
644
1 214
1 863
5 652
10 023
765
20 792
60,1
57,3
1 228
748
879
1 839
958
6 244
1 172
892
1 420
295
15 675
60,1
s9,8
57,3
791
755
1 398
2 849
3 967
'10 697
18 589
1 780
40 826
59,9
56,9
27 023
4 88s
5 315
5 516
4 983
4 946
5 293
5 037
5 088
5 966
4 505
5 230
J
4
5
6
5
6
6
6
751
430
218
986
308
828
570
532
141
606
735
257
446
320
093
193
957
609
3 524
4 282
3 979
4 183
4 353
4 436
4 231
3 689
4 257
o
4
4
5
5
5
5
5
5
661
368
647
217
390
093
309
310
182
657
329
428
834
133
543
907
196
801
680
489
o97
942
927
939
020
896
934
Kaikki
Mediaani-ikei
KeskiarvoikA
55 - 64-vuotiaita
Kaikki
Mediaani-ikA
Keskiarvoikii
Mediaani-ikA
Keskiarvoikd
387
365
588
1 160
1 567
3 624
6 431
996
15 118
186
157
343
728
1 118
2 903
5 727
743
11 905
2964
3
4
4
4
4
4
3
4
4
o
4
5
6
b
5
5
b
6
B
5
o
2
1
1
J
1
.t
2
1
276
594
745
334
748
702
195
628
467
597
286
573
522
931
BBB
685
527
'158
739
963
057
274
622
304
434
259
349
043
518
295
778
384
921
387
962
323
001
417
677
965
476
768
464
oct
295
971
047
435
469
305
405
202
582
952
971
570
678
559
688
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
3
4
o
3
3
c
J
3
J
J
4
4
5
5
5
6
tr
3
4
4
4
5
4
4
5
4
3
4
q
5
5
5
6
0
5
60,1
56,957,4
Julkisen sektorin elakkeelle siirtyneet
'34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
Kaikki
3
4
4
4
4
5
4
6
4
J
4
A
7
7
7
I
J
7
2
4
o
128
166
308
511
815
480
54
235
222
241
485
994
1 339
4 288
6 759
133
14 461
734
378
430
520
908
336
914
419
987
59,6
57,0
Tdysitehoiselle elakkeelle siirtyneeksi kirjataan henkilo, joka ei ole saanut minkean lajista omaan tyouraan perustu-
vaa tdysitehoista eldkettd ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina
ko. sektorin kannalta ja koko tyoeltikejrirjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, etta kahteen vuoteen ei ole ollut
taysitehoista elAkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien Iuvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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13 Vuonna 1996 omaan ty<iuraan perustuvalle eliikkeelle siirtyneet eldkkeen suuruuden mukaan
Eldkkeen
suuruus
mklkk
Miehet Naiset Kaikki
LukumAdrA o//o LukumAdrd % Lukumddrd
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
'11 000
12 000
13 000
14 000
't5 000
Kaikki
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
I 000
I 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
Kaikki
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
I 000
I 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
Kaikki
-1
-2
-3
-4
-5
-b
-7
-8
-9
-10
- 11
-12
-13
-14
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
7,9
6,9
10,5
12,7
11,1
12,5
11 ,4
8,4
5,5
3,4
2,6
1,7
1,3
0,9
0,7
2,5
100,0
3 189
3 140
4 104
4 694
3 463
2 774
1 593
951
588
303
226
116
70
43
zo
51
25 331
12,6
12,4
16,2
18,5
13,7
.t.t 
,0
o,,J
3,8
2,3
1,2
0,9
0,5
0,3
0,2
0,1
0,2
100,0
10,3
9,7
13,4
15,7
12,4
11 ,7
8,8
6,0
3,9
2,3
1,7
1,0
0,8
0,6
0,4
1,3
100,0
Kaikki ty6elakkeelle siirtyneet
24 252
Yksityisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
5
4
b
7
6
5
4
2
1
1
1
1
2
3
2
J
2
2
1
921
663
537
087
690
043
776
028
325
835
625
402
313
230
179
598
.110
803
641
781
153
817
369
979
913
138
851
518
383
273
205
649
58349
999
1 999
2 999
3 999
4 999
5 999
6 999
7 999
8 999
I 999
10 999
11 999
12 999
13 999
14 999
1 816
1 608
2 380
2 938
2 578
2 973
2 645
1 B5B
'1 116
723
469
314
271
180
146
529
22 544
8,1
7,1
10,6
13,0
11,4
13,2
11 ,7
8,2
5,0
3,2
2,1
1,4
1,2
0,8
0,6
2,3
'100.0
1 3,1
12,8
17,5
20,7
15.2
10,3
5,0
2,4
1,1
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
100,0
10,5
oo
13,9
16,8
13,3
11 ,8
8,4
5,4
3,1
2,0
1,3
0,9
0,7
0,5
0,4
1,3
100,0
2 811
2 728
3 731
4 427
3 245
2 209
1 066
512
230
138
89
62
48
34
1B
31
21 379
13 239
4 627
4 336
6 111
7 365
5 823
5 182
3 711
2 370
1 346
861
558
376
319
214
164
560
43 923
Julkisen sektorin elekkeelle siirtyneet
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
- 11
-12
-13
-_14
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
9,5
11,3
12,4
10,1
7,7
5,0
4,6
2,9
2,3
1,5
1,3
4,3
100,0
9,2
12,1
14,9
14,6
12,9
13,3
8,4
5,4
*r,o
1 646
2 040
2 670
2 687
2 510
2 722
2 169
1 574
1 132
683
588
352
254
'161
128
407
21 723
7,6
9,4
12,3
12,4
11 ,6
12,5
10,0
7,2
5,2
3, 1
2,7
1,6
1,2
0,7
0,6
'1,9
100,0
427
434
700
748
802
959
051
856
654
423
390
249
193
't27
107
364
4848
5,0
5,1
8,3
B,B
219
606
970
939
708
763
118
718
478
260
198
103
61
34
21
43
2
1
0
0
0
0
0
100
0
5
B
5
c
2
3
0
Eldkkeelle siifineeksi kirjataan henkilo, loka ei ole saanut minkddn lajista omaan tyouran perustuvaa eldkettd aina-
kaan kahteen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdadn aina ko. sekorin kannalta ja koko
tyoeltikejtirjestelmdn lukuijen kohdalla edellytetaen, etta kahteen vuoteen ei ole ollut eldketta kummaltakaan sekto-
rilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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14 Vuonna 1996 omaan tytiuraan perustuvalle eliikkeelle siirtyneet eldkelajin mukaan
ElSkkeensaajien lukumddrd
ElAkelaji Miehet Naiset
Keskim.omaeldkemldkk Mediaanieldkemk/kk
Kaikki lr4iehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Kaikki tyoelakkeensaaiat
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tyottomyysel.
Tyokyvytt.eldke
- toistais.myon.
kuntoutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel.
Kaikki
55 - 64-vuotiaita .)
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tyottomyysel.
Tyokyvytt.eldke
- toistais.myon.
- kuntoutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel.
Kaikki
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tyottomyysel.
Tyokyvytt.elAke
- toistais.mydn.
- kuntoutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel.
Kaikki
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tyottomyysel.
Tyokyvytt.eldke
- toistais.myon.
- kuntoutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel.
Kaikki
I
1
1
5
o
5
2
2
1
25
6 535
1 591
943
5 327
11 303
7 039
2 667
1 700
1 347
24 252
200
591
943
326
957
023
245
700
347
993
4
4
2
4
4
3
4
5
3
4
5
5
3
q
E
4
4
o
3
5
6
4
2
4
4
3
4
5
3
4
5
2
3
o
J
e
4
3
J
7
5
3
5
5
4
5
o
J
5
6
5
3
4
4
4
4
5
o
4
J
1
5
4
J
''|
1
4
c
J
2
4
4
3
4
5
J
3
2
2
2
J
3
J
3
4
3
J
J
3
2
3
J
3
J
4
J
3
I
4
'1
1
1
21
b
4
2
3
4
4
4
5
5 283
1 738
1 072
5 894
4 640
2 411
241
2 007
1 333
17 192
6 147
1 523
411
5 629
5 414
zt 5
594
608
991
390
965
735
167
065
237
159
303
580
610
246
808
434
167
470
299
366
777
355
203
798
130
306
369
976
178
520
845
153
890
519
.119
662
789
921
109
499
524
002
822
296
119
305
257
603
204
166
072
479
159
127
379
021
661
452
282
746
422
433
248
068
017
021
661
452
611
903
468
433
248
337
593
931
564
403
180
686
359
219
248
928
228
301
797
BBB
688
6 110
6 951
3 830
5 963
5 083
4 659
4 934
7 138
3 402
5 410
I 967
I 754
3 837
5 706
5 991
5 505
5 317
I 091
826
738
072
894
815
653
287
007
333
331
121
492
663
586
520
997
363
204
3
2
11
21
12
4
3
2
49
15 361 6 649
B 483
3 329
2 015
11 220
9 597
5 434
486
3 707
2 680
32 "t85
11 484
2 986
911
10 773
19 392
o
3
3
3
J
4
J
4
516
193
B2B
018
857
065
384
332
402
031
7
J
b
5
5
5
7
3
6
329
015
221
118
692
954
707
680
583
11 706
4 386
3 321
2 680
43 923
7 193
3 B2B
6 020
5 158
4 705
4 940
I JJZ
3 402
5 536
4
J
2
3
J
3
J
4
3
J
3 639
2 976
2 178
3 520
3 686
3 141
3 936
4 519
3 119
3 444
5
5
3
4
4
4
4
A
J
4
093
273
594
608
803
415
950
735
167
758
181
147
172
753
529
131
483
926
285
627
584
147
172
752
955
322
681
926
285
981
650
627
381
804
025
521
955
630
388
087
841
627
381
804
582
878
216
630
3BB
479
Yksityiselta sektorilta elaketta saavat
5 337
1 463
500
5 144
10 849
6 768
2 512
1 582
1 347
22 544
543
938
874
739
333
379
4 572
5 017
3 141
4 718
4 434
4 063
4 453
5 722
3 285
4 466
4 915
5 418
3 143
5 738
4 969
4 478
4 937
6 450
3 388
4 983
Julkiselta sektorilta elSkettd saavat
2 992
356
448
1 705
3 7BB
2 225
829
755
B 113
848
1 111
4 291
I 308
5 222
2 192
1 959
8 368
7 761
3 563
5 577
5 814
5 313
5 282
7 241
q 6
5
J
4
4
4
4
b
5
3
2
3
4
3
4
6
651
628
205
289
930
525
579
379
5
2
2
J
4
J
4
5
2
5
2
1
'1
8
497
827
8 484 13 239 21 723 6 685 4 288 5 224 6 182 3 947 4 732
-) lkd eldkkeen alkaessa.
Vanhuuseldkkeissd ovat mukana vain suoraan vanhuuselekkeelle siirtyneet, eivAt ns. jatkoeldkkeet.
Eldkkeelle siirtyneeksi katsotaan kunkin eldkelalin kohdalla henkilo, joka ei ole saanut sen lajin mukaista eldkettd
ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Kaikki luvussa edellytetddn, ettd henki16 ei ole saanut minkddn lajista eldket-
td edellisten kahden vuoden aikana. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko
tydelakejarjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettA kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektoril-
ta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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14.1 Vuonna 1996 tdysitehoiselle omaan tyriuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet eldkelajin
mukaan
Eldkkeensaajien lukumAdrA Keskim.omaeldkemt</kk Mediaanieldkemt</kk
Eliikelaji ltliehet Naiset Kaikki tVliehet Naiset Kaikki lvliehet Naiset Kaikki
Kaikki ty6eldkkeensaaiat
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tyottomyysel.
Tydkyvytt.elake
- toistais.myon.
- kuntoutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel.
Kaikki
55 - 64-vuotiaita .)
Vanhuuseliike
- varhennettu
Osa-aikael6ke
Tyottomyysel.
Tyokyvytt.elAke
- toistais.myon.
- kuntoutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel.
Kaikki
Vanhuuseliike
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tyottomyysel.
Tyokyvytt.eldke
- toistais.myon.
- kuntoutustuki
- yksi16llinen
Maat.erityisel.
Kaikki
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tyottomyysel.
Tyokyvytt.elAke
- toistais.mydn.
- kunloutustuki
- yksilollinen
Maat.erityisel.
Kaikki
3 86.1
188
663
1 644
3 665
1 824
923
921
6 176
346
1 111
2 493
5 694
2 919
1 365
1 415
3 922
664
943
5 117
I 446
5 483
2 287
1 688
1 347
20 034
6 291
4 961
2 661
4 526
4 821
4 570
4 847
5 449
3 248
4 600
2 512
664
943
5 116
4 354
2 444
223
1 688
1 347
'13 611
4 396
500
1 072
5 610
4 157
1 948
217
1 996
1 333
15 675
6 908
1 164
2 015
10 726
8 511
4 392
440
3 684
2 680
29 286
689
528
828
125
884
589
514
354
402
141
505
528
828
124
393
796
665
354
402
295
364
091
830
111
608
368
386
830
402
677
875
180
837
045
954
538
117
622
335
594
681
254
980
383
751
167
257
115
335
594
681
JJJ
922
227
751
167
305
051
573
303
748
803
o., I
047
004
167
688
350
608
777
492
880
535
800
645
815
616
381
875
629
394
367
643
3BB
611
730
616
381
875
975
526
383
643
388
684
542
792
143
792
360
169
222
157
388
204
054
764
563
233
652
453
119
785
5 209
500
1 072
5 610
131
164
015
727
953
016
276
684
680
826
o
1
2
10
17
10
4
3
2
40
8 507
4 533
1 989
1 996
1 333
20 792
5
4
2
J
4
3
4
4
J
4
B
b
3
tr
5
5
5
6
J
5
7
6
3
4
4
4
5
e
5
t)
4
2
J
4
J
4
4
o
4
o
8
J
C)
5
5
7
J
b
4
5
6
J
4
4
4
4
5
J
4
4
o
2
J
J
J
4
4
o
J
7
7
3
4
5
5
q
6
o
5
2
J
4
4
4
5
I
B
3
b
5
5
5
7
3
6
I
0
J
b
b
b
6
8
741 5
3
a
J
4
J
4
4
J
J
7
6
J(
5
5
5
6
3
5
7
h
3
4
5
4
4
5
3
5
007
727
172
847
112
861
988
944
285
182
348
727
172
846
387
965
956
944
285
230
863
366
970
889
701
889
481
285
801
671
696
205
362
619
286
226
685
512
766
178
581
065
736
264
545
119
B4B
865
766
178
581
142
695
145
545
o
845
706
346
109
648
679
452
941
834
119
437
042
699
204
356
753
281
756
362
Yksityiseltd sektorilta eldkettd saavat
665
961
661
526
992
598
749
449
248
566
6
4
2
4
4
4
4
tr
3
4
(
J
2
J
4
J
4
4
3
J
J
3
2
J
J
J
J
3
3
3
1 684
510
500
4 352
7 544
4 464
'1 862
1 227
1 347
15 118
1 395
315
411
4 062
4 996
2 783
1 098
1 120
1 333
11 905
3 079
825
911
B 414
'12 540
7 247
2 960
2 347
2 680
27 023
7
I
3
Cl
5
5
5
6
3
5
5
5
3
5(
6
5
3
5
o
I
J
6
b
6
6
7
4 619
4 554
2 564
4 629
4 s69
4 404
4 689
4 903
3 248
4 223
7 073
6 200
2 797
3 992
5 308
5 001
5 096
5 996
5 456
Julkiselta sektorilta el6kettd saavat
2 315
158
448
849
2 029
1 095
442
494
6
4
2
3
4
4
4
5
5 226 I 235 14 461 7 609 4 987 5 934 7 033 4 705
.) lkd eldkkeen alkaessa.
Vanhuuseldkkeissd ovat mukana vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet, eivdt ns. iatkoeHkkeet.
Tdysitehoiselle elekkeelle siiftyneeksi katsotaan kunkin eldkelajin kohdalla henkilo, ioka ei ole saanut sen lajin mu-
kaista tdysitehoista elAkettd ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Kaikki luvussa edellytetaan, eta henkilo ei ole
saanut minkadn lajista tdysitehoista eldkettd edellisten kahden vuoden aikana. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu
tehdddn aina ko. sekorin kannalta ja koko tydeldkejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen
ei ole ollut taysitehoista eldkettd kuinmaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
tki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mk/kk
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15 Vuonna 1996 vanhuuseldkkeelle siirtyneet idn mukaan
Kaikki ty6elakkeelle siirtyneet
-59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70-
Kaikki
-59
60
61
62
63
64
65
66
67
6B
69
70-
Kaikki
-59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70-
Kaikki
795
1 132
ZJJ
205
1 024
131
2 B5B
57
28
'15
8
49
6 535
46
681
196
182
360
121
3 589
60
27
18
48
5 337
989
2 003
265
345
1 566
122
3 381
40
20
1B
't2
65
8 826
19
915
166
218
420
93
4 165
JO
22
19
'13
61
6 147
970
1 347
149
196
1 407
70
949
16
8
3
6
5 12'l
1 784
3 135
498
550
2 590
zcJ
6 239
97
4B
JJ
20
114
15 361
65
1 596
362
400
7BO
214
7 754
96
49
37
22
109
11 484
152
140
135
540
228
399
382
386
737
455
809
643
649
653
860
949
355
785
65.1
588
101
988
378
250
951
110
157
677
832
550
769
449
318
990
265
886
B2B
308
967
6 778
5 392
4 061
4 357
5 165
3 924
2 127
2 487
3 857
1 234
'I 387
1 057
4 093
7 352
3 360
2 833
3 616
4 305
3 515
3 111
3 039
4 637
2 089
1 839
981
3 237
b tbl
6 473
5 283
5 057
5 308
4 821
2 307
2 459
2 666
2 320
1 788
5 299
836
384
499
544
771
241
160
778
787
244
356
739
181
6BB
853
062
317
911
4't9
257
953
280
662
234
289
572
821
473
750
289
979
837
702
628
532
215
828
363
651
7
6
5
C)
b
J
4
J
2
2
1
R
o
B
7
7
I
8
4
f)
J
3
3
2
o
Yksityisen sektorin elakkeelle siirtyneet
7
7
A
6
6
b
3
7
4
7
0
3
6
10
6
6
7
7
8
5
6
c
7
5
J
b
9
o
B
I
o
o
6
3
B
0
0
4
B
o
4
5
tr
5
6
4
4
4
4
J
2
4
Julkisen sektorin elikkeelle siirtyneet
765
611
105
74
843
54
506
't3
4
4
J
10
2 992
1 735
1 958
254
270
2 250
124
1 455
29
12
7
J
16
8 113
VanhuuselAkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut mitddn omaa eldkettA kahteen vuoteen. Sekto-
rikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehddAn aina ko. sekorin kannalta ja koko tydeHkeiarjestelmdn lukujen kohdalla edel-
Vtetean, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten
yhteenlaskettavia.
Mukana ovat vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet, ei ns. jatkoelakkeita.
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16 Vuonna 1996 osa-aikaeldkkeelle siirtyneet idn mukaan
rki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mk/kk
Kaikki tyrieldkkeelle siirtyneet
5B
59
60
61
62
63
64
Kaikki
5B
EO
60
61
OZ
63
64
Kaikki
58
tro
60
61
62
OJ
64
Kaikki
506
143
138
73
46
31
b
943
603
159
162
87
39
'16
6
072
1 109
302
300
160
B5
47
12
2 015
3 173
3 057
3 072
3 182
3 510
3 825
3 368
3 172
3
J
J
4
4
4
J
J
769
611
885
045
135
628
622
828
941
459
708
801
670
628
622
830
649
788
353
415
454
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
J
2
673
560
379
457
772
271
114
594
348
197
205
407
220
271
4
303
804
824
554
517
567
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
3 231
2 872
3 016
3 081
3 085
3 825
3 368
3 141
731
158
125
69
28
3 148
3 226
3 187
3 315
4 376
213
aa
95
44
Jz+
31
6
500
448
171
67
81
47
23
't6
6
411
663
384
144
176
91
57
12
911
1 1tl
J
3
J
J
3
4
3
3
297
66
44
29
12
434
92
B1
40
16
2
2
2
2
3
3
J
4
4
5
2 7773 837 3 205
Osa-aikaeldkkeelle siiftyneeksi katsotaan henkil6, joka ei ole saanut osa-aikaeldkettd ainakaan kahteen edelliseen
vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeliikejiirjestelmdn luku-
jen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien lu-
vut eivAt ole siten yhteenlaskettavia.
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17 Vuonna 1996 tytittomyyseldkkeelle siirtyneet idn mukaan
tki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mk/kk
60
61
62
63
64
Kaikki
Kaikki ty<ieldkkeelle siirtyneet
Yksityisen sektorin elakkeelle siirtyneet
4 274
490
286
178
99
5 327
4 448
625
405
244
172
5 894
B 722
1 115
691
422
271
11 221
3 539
4 016
3 708
3 716
3 519
3 608
4
5
5
4
4
4
5
h
b
b
5
b
J
3
J
J
3
J
3
3
3
J
3
3
879
622
855
504
813
020
364
712
588
363
728
706
686
161
011
892
357
753
081
067
225
351
064
289
Kaikki
60
61
62
63
64
60
61
62
63
64
178
443
265
158
100
144
4
5
4 273
578
389
229
160
5 629
I 451
1 021
654
387
260
10 773
5 848
6 475
6 726
6 395
5 783
5 963
517
979
674
596
567
580
234
971
671
BB2
305
355
4 669
5 062
4 911
4 739
4 419
4 718
Julkisen sektorin elakkeelle siirtyneet
Kaikki
351
172
96
65
21
705
2 047
258
146
89
46
2 586
3 398
430
242
154
67
4 291
4
5
5
5
4
4
5
6
7
7
5
5
Tyottomyyseldkkeelle siifineeksi katsotaan henkil6, joka ei ole saanut tyottdmyyseldkettd ainakaan kahteen edelli-
seen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeltikejrirjestelmdn
lukujen kohdalla edellytetddn, etta kahteen vuoteen ei ole ollut eldketta kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien
luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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18 Vuonna 1996 tyokyvyttOmyyseldkkeelle siirtyneet ian mukaan
Iki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki lvliehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeliike mk/kk
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
55
56
57
5B
tro
60
61
62
63
64
7B
341
614
967
764
253
493
630
978
118
'I
J
4
o
2
21Kaikki
599
677
708
665
524
566
376
259
167
99
4 640Kaikki
16
9B
175
308
679
309
867
755
336
543
Kaikki tyrielSkkeelle siirtyneet
49
203
386
563
973
1 799
2 365
3 457
1 508
11 303
640
755
746
/JJ
583
568
344
291
177
120
4 957
12
4B
129
188
339
573
802
1 253
444
3 788
13
5B
142
278
514
804
1 182
'1 865
664
5 s20
29
138
228
404
791
1 454
2 128
3 173
1 470
I 815
1 239
1 432
1 454
1 398
1 107
1 134
720
550
344
219
9 597
25
'106
271
466
853
1 377
1 984
3 118
1 108
I 308
2 548
2 699
3 018
3 511
4 066
4 790
5 427
5 962
5 618
5 158
893
074
217
008
508
355
635
607
525
692
857
596
774
021
543
008
703
381
851
441
083
348
6'1 5
872
522
559
556
206
754
519
991
637
676
895
453
370
624
933
233
465
803
083
287
315
393
021
605
855
503
778
272
oo{
618
562
7BB
342
159
489
732
954
334
610
581
689
972
487
754
269
720
134
555
529
018
229
290
240
804
982
705
616
677
050
955
602
699
945
471
651
1Bl
642
992
425
434
510
657
896
458
933
566
048
591
470
930
2
2
2
3
3
4
4
R
4
4
2
2
2
3
J
3
J
4
J
J
q
5
5
5
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
J
J
o
2
2
J
5
b
6
6
tr
6
5
5
4
3
5
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Kaikki
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Yksityisen sektorin e16kkeelle siirtyneet
55
278
535
850
1 616
3 044
4 164
6 081
2 769
19 392
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
39
180
360
542
937
735
297
326
433
849
1
1
2
1
8
1
2
o
1
U
2
2
2
J
3
4
4
4
4
4
2
2
2
J
J
J
3
J
J
J
2
2
J
4
4
5
5
q
5
Kaikki
Z
2
2
J
J
4
R
5
5
4
2
2
Z
3
4
5
b
6
7
5
2 661
2 693
2 918
3 414
3 521
3 861
4 262
4 810
4 100
4 203
Taulukko sisdltdd toistaiseksi myonnetylle tyokyvyttomyyseldkkeelle, kuntoutustuelle ja yksilolliselle varhaiseldk-
keelle siirtyneet.
TyokyvyttomyyselAkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut tydkyvyttomyyseldkettd ainakaan kah-
teen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdaan aina ko. sekorin kannalta ja koko tyoeldkejdr-
jestelmdn lukujen kohdalla edellyteteen, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut elAkettd kummaltakaan sektoriltd. Taulukon
eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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18.1 Vuonna 1996 toistaiseksi mytrnnetylle tytikyvytttimyyseldkkeelle siirtyneet idn mukaan
tki
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeensaajien lukumAd16 Keskimddrdinen omaeldke mk/kk
Kaikki ty<ieldkkeelle siirtyneet
Kaikki
2
1
2
2
o
4
5
5
4
4
31
111
217
445
956
o44
444
817
627
692
2
J
3
'1
12
b
25
60
115
266
456
877
918
274
997
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
55
56
57
5B
59
60
61
62
63
64
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
1B
59
132
269
528
1 172
1 831
2 125
905
7 039
13
52
B5
176
428
872
1 613
1 692
722
5 653
530
493
398
381
323
320
194
164
'115
105
3 023
485
400
299
274
234
257
151
135
oo
77
2 411
7
32
61
'135
372
785
1 390
1 487
669
4 938
1 015
893
697
655
557
577
345
299
214
182
5 434
5 B7B
5 459
5 320
4 951
4 291
5 226
4 447
4 461
4 012
3 674
5 065
2 134
2 093
2 460
2 964
3 031
3 276
3 784
3 661
2 753
3 415
3 999
3 841
3 489
3 412
3 161
2 896
2 909
3 001
2 180
2 282
3 390
2 182
1 706
2 282
2 967
2 837
3 155
3 582
3 419
2 722
3 246
471
966
569
853
404
J3J
251
269
574
705
335
799
623
868
346
260
205
198
528
659
2
2
2
2
J
4
4
4
4
42
2
2
2
2
3
J
4
4
3
4
4
4
4
4
J
4
3
3
3
3
4
329
026
526
897
237
893
564
556
766
.1 
31
980
734
535
307
816
188
774
802
165
085
322Kaikki
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
13
47
117
250
504
1 124
1 773
2 056
884
6 768
20
79
178
385
876
1 909
3 163
3 543
1 553
11 706
12
43
109
214
444
827
1 506
1 585
482
5 222
2
1
2
2
3
4
5
5
4
4
2 282
1 761
2 506
2 903
3 130
3 806
4 492
4 451
3 750
4 063Kaikki
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
Kaikki
6
'18
49
99
178
371
629
667
208
2 225
2 352
2 670
2 175
2 877
4 053
5 239
6 095
6 014
6 183
5 505
2 078
2 629
2 744
2 948
3 123
3 580
4 119
4 218
3 108
3 798
215
646
488
915
496
324
944
974
435
525
Toistaiseksi mydnnetylle tydiqnryttdmyyseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut minkddn lajista
ty6kyvyttomyy-seldkeitd ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko
dekt6rih kanh'a[a 1a koko tyoelakeiarjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eld-
kettd kummaltakaan sekorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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18.2 Vuonna 1996 kuntoutustuelle siirtyneet idn mukaan
tki
eldkkeen
alkaessa
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mk/kk
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Kaikki ty<ielSkkeelle siirtyneet
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
3l
149
261
303
467
654
557
224
21
2 667
16
92
149
239
384
610
556
225
16
2 287
241
410
542
851
1 264
1 113
449
37
4 954
2
J
J
4
4
5
6
5
3
4
593
019
258
097
845
539
013
529
841
940
630
583
272
885
713
320
975
534
298
3
2
3
J
3
4
4
4
2
J
046
999
120
758
724
123
397
074
439
950
2 747
3 012
3 208
3 947
4 339
4 856
5 206
4 800
3 235
4 483Kaikki
55
56
57
58
RO
60
61
62
63
64
92
49
32
34
17
7
5
24;
93
61
39
16
16
10
4
1
1
185
110
71
50
33
17
10
b
4
5
6
5
3
5
5
J
2
2
4 335
4 263
3 434
3 573
3 891
2 279
3 462
4 979
5 297
4 262
3 785
4 830
3 531
3 770
2 111
2 322
4 681Kaikki 241 486 5 384 3 965
2 956
2 978
3 059
J OJC
3 549
3 984
4 160
3 916
2 062
3 808
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
26
133
243
294
435
617
526
217
21
2 512
I
66
114
173
309
526
478
186
13
874
35
199
357
467
744
1 143
1 004
403
34
4 386
2 726
3 118
3 212
4 123
4 823
5 496
5 974
5 511
4 293
4 934
2
3
3
o
4
4
5
4
J
4
785
072
163
942
294
800
0
Kaikki
775
440
453
783
767
098
909
406
900
346
955
004
579
Julkisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
6
31
81
90
167
206
179
64
5
829
7
35
84
164
257
356
318
135
7
363
13
66
165
254
424
562
497
199
12
2 192
2
2
3
4
5
6
6
5
5
5
343
606
258
196
079
086
541
792
563
317
3 160
2 910
2 943
3 752
3 969
4 214
4 674
4 559
2 890
4 130
2
2
3
3
4
4
q
4
4
4Kaikki
Kuntoutustuelle siifineeksi katsotaan henkil6, joka ei ole saanut minkddn lajista tyokyvyttomyyseldkettd ainakaan
kahteen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoela-
kejArjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettA kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta.
Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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18.3 Vuonna 1996 yksilolliselle varhaiseliikkeelle siirtyneet iiin mukaan
tki
elAkkeen
alkaessa
ElAkkeensaajien lukumddrA
Miehet Naiset Kaikki
Kaikki ty<ielikkeelle siirtyneet
Yksityisen sektorin elakkeelle siirtyneet
KeskimddrAinen omaeldke mk/kk
Miehet Naiset Kaikki
55
56
57
58
59
60
61
62
63
b4
Kaikki
22
217
318
319
243
239
146
122
58
16
700
26
222
379
373
277
301
221
119
A7
22
2 007
48
439
697
692
520
540
367
241
125
38
3 707
4 665
5 117
5 074
5 142
4 776
4 262
4 582
4 125
3 679
2 237
4 735
5
6
6
6
E
5
5
5
4
3
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
4
7
529
008
853
603
390
114
280
707
679
237
434
6
6
b
6
b
t)
b
7
tr
2
b
25
230
401
386
302
303
195
94
17
1 959
315
359
443
443
864
279
273
626
975
332
8 580
B 227
7 818
7 545
7 665
B 852
I 399
I 282
I 287
8 091
BBO
226
155
203
870
856
655
719
582
390
926
096
674
359
491
196
174
357
022
655
683
379
55
56
F1
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
55
56
57
5B
59
60
61
62
63
64
Kaikki
24
207
302
300
221
217
129
108
5B
16
582
6
100
149
151
'116
118
65
40
b
2
755
26
201
320
308
230
268
187
110
67
22
aao
50
408
622
608
451
485
316
218
125
3B
3 321
7 259
7 202
7 312
7 319
6 871
7 598
6 848
7 099
5 626
4 975
7 138
5 839
6 121
6 047
5 943
5 606
5 673
5 328
5 387
4 582
3 390
5 722
4
5
4
4
4
4
4
3
o
2
4
Julkisen sektorin elakkeelle siirtyneet
17
130
252
235
186
185
130
54
'1'1
4
204
4 927
5 479
5 496
5 814
5 280
4 466
5 335
5 348
3 674
2 291
5 306
Yksil6lliselle varhaisel6kkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut minkddn lajista tyokyvyttomyysel6-
kettd ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta
ja koko tyoeldkejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, etta kahteen vuoteen ei ole ollut ehkette kummaltakaan
sektorilta. Taulukon eri osien luvut eiviit ole siten yhteenlaskettavia.
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19 Vuonna 1996 tytikyvytttimyyseldkkeelle siirtyneet tytikyvyttomyyden syyn mukaan
Tyokyvyttomyyden
pddasiallinen
syy
Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoiselle eldkkeelle sii rtyneet
Miehet Naiset Kaikki % Nliehet Naiset Kaikki %
Kaikki ty<ieldkkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V MielenterveydenhAiriot
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silman sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
Xl Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll SynnynnAiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V MielenterveydenhAiriot
Vl Hermoston sairaudel
Vll Silmiin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
Xl Ruoansulatuselintensair.
Xll lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xlll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynndiset epiimuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta.laloistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V MielenterveydenhZiiriot
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmiin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Buoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xlll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynntiiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvl, xvilt
Kaikki
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
75
628
271
2 707
623
134
BB
'1 848
374
115
68
3 254
52
43
776
247
11 303
49
687
148
749
499
B3
5B
766
339
64
95
568
38
57
366
249
815
0,6
6,2
2,0
25,8
5,3
1,0
12,4
3,4
O,B
0,8
32,3
0,4
0,5
5,4
2,3
100,0
105
1 139
361
4 286
942
194
138
2 259
629
144
144
6 08s
BO
B6
939
422
17 953
0,6
O,J
2,0
23,9
5,2
1,1
0,8
12,6
3,5
0,8
O,B
33,9
0,4
0,5
5,2
2,4
00,0
0,6
6,3
2,0
21,4
5,2
1,1
0,7
13,7
3,6
0,9
0,8
34,4
0,5
0,4
6,0
2,3
00,0
76
606
259
2 534
602
125
BO
1 784
362
107
65
3 175
52
39
748
235
10 849
47
590
133
2 3't4
429
65
46
685
305
53
84
3 174
34
49
326
209
I 543
0,6
6,2
2,0
25,0
5,3
1,0
0,6
12,7
3,4
0,8
O,B
32,7
0,4
0,5
5,5
2,3
100,0
46
445
189
1 496
401
86
60
1 297
239
BO
50
2 366
46
25
551
167
7 544
JZ
344
ot'I 193
247
47
25
427
213
29
53
1 948
20
199
125
4 996
7B
789
256
2 689
648
133
B5
1 724
452
2
J
I
124
'1 315
419
5 456
1 122
217
146
2 614
713
179
163
6 822
90
100
1 142
496
21 118
123
196
392
848
031
190
126
469
667
160
149
349
86
88
074
444
392
63
539
231
2 048
508
116
B5
1 586
315
97
61
2 870
48
37
634
208
I 446
42
600
130
2 238
434
7B
CJ
673
314
47
B3
3 215
32
49
305
214
8 507
1
4
1
2
6
1
19
109
103
4 314
bb
52
750
292
12 540
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
31
194
92
1 099
212
52
42
569
143
JO
1B
986
'11
20
194
B9
3 788
20
359
B9
1 684
287
51
39
3BB
158
40
56
1 932
28
33
203
153
5 520
51
553
181
2 783
499
103
B1
oR7
301
76
74
2 918
39
53
397
242
I 308
0,5
5,9
1,9
29,9
5,4
1,1
0,9
10,3
3,2
0,8
0,8
31,3
0,4
0,6
4,3
2,6
100,0
17
101
48
576
112
32
27
312
B4
1B
11
542
2
IJ
92
42
2 029
13
262
bt)
1 083
189
32
29
259
107
18
32
1 334
13
22
112
94
3 665
30
363
114
1 659
301
o4
56
571
'191
36
43
'1 876
.15
35
204
136
5 694
50
6,4
2,0
29,1
5,3
'I ,1
'1,0
10,0
3,4
0,6
0,8
32,9
0,3
0,6
3,6
2,4
00.0
Taulukko sisAltdii toistaiseksi my6nnetylle tyokyvytt6myyseldkkeelle, kuntoutustuelle ja yksilolliselle varhaiselak-
keelle siifineet.
Tyokyvyttomyyseldkkeelle siirtynyt ks. taulun '18 alahuomautus. Tiiysitehoiselle elAkkeelle siiftyneeksi katsotaan
henkil6, joka ei ole saanut mitddn tdysitehoista tyokyvyttdmyyselAkettd ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Tdy-
sitehoiselle eldkkeelle siirtyneet sisdltdvdt siten myos tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaikkien eldkkeensaajien
luvuissa. Ndissd tapauksissa henkilo on siirtynyt vapaakirjaeliikkeelle io ennen tilastointivuotta ja on siten kirjau-
tunut eldkkeelle siifi neeksi |o aiemmin.
Diagnoosiluokitus ks. liite 1.
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19.1 Vuonna 1996 toistaiseksi myrinnetylle ty6kyvytt6myyseldkkeelle siirtyneet tyrikyvytt<imyy-
den syyn mukaan
Tyokyvyttomyyden
p6dasiallinen
Kaikki eldkkeensaajat TAysitehoiselle eldkkeelle sii fi neet
syy Miehet Naiset Kaikki % Miehet Naiset Kaikki %
Kaikki ty<ieldkkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudel
V Mielenterveydenhairiot
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xll lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair,
XVll Synnynniiiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V MielenterveydenhAiriot
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silman sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xlll Tuki- 1a liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynndiset epamuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenheiriot
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmiin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiedoelinten sair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xll lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xlll Tuki- ja Iiikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll SynnynnAiset epAmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
Yksityisen sektorin el6kkeelle siirtyneet
59
479
206
1 534
477
103
40
1 330
264
70
3B
1 791
29
27
440
152
7 039
20
506
90
1 516
363
52
31
477
194
35
62
1 889
12
45
195
147
5 653
9B
985
296
3 050
840
155
71
1 807
458
105
100
3 680
41
72
635
299
12 692
O,B
7,8
2,3
24,0
6,6
1,2
NA
14,2
3,6
44
392
173
1 037
368
B6
37
1 088
208
56
32
1 455
26
23
339
119
5 483
31
430
73
1 124
301
50
25
390
172
22
51
1 549
12
35
153
115
4 533
75
822
246
2 161
669
136
62
1 478
380
78
83
3 004
38
5B
492
234
10 016
0,7
8,2
2,5
21 ,6
6,7
1,4
0,6
14,8
3,8
0,8
0,8
30,0
0,4
0,6
4,9
2,3
100,0
0
0
29
0
0
5
Z
100
I
B
0
3
6
n
4
U
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
34
323
141
775
292
63
31
920
160
47
26
1 216
24
16
293
103
4 464
23
266
41
602
174
28
12
251
115
12
35
1 015
't0
20
103
76
2 783
57
589
182
1 377
466
91
43
1 171
275
RO
61
2 231
34
36
396
179
7 247
0,8
8,1
2,5
19,0
6,4
1,3
0,6
16,2
3,8
O,B
0,8
30,8
0,5
0,5
5,5
2,5
100,0
10
75
36
276
BO
25
7
183
54
I
6
254
2
7
55
16
095
59
458
197
1 429
465
9B
40
1 297
261
68
38
1 742
28
25
417
146
6 768
36
448
81
1 274
308
38
28
432
179
31
54
1 677
13
39
172
128
4 938
95
906
278
2 703
773
136
6B
1 729
440
oo
92
3 419
41
64
589
274
11 706
0
7
2
23
6
1
0
14
J
0
0
29
0
0
5
2
100
B
7
4
1
6
2
6
B
8
I
t,
2
4
5
0
J
0
21
151
65
598
161
41
15
381
97
21
11
486
.11
115
45
2 225
0,7
7,7
2,3
28,9
7,1
'1,5
0,7
11 ,7
0,9
0,8
26,8
0,2
0,7
4,1
2,3
100,0
17
250
53
912
211
35
21
230
94
24
,a
914
7
24
101
75
2 997
3B
401
118.t 510
372
76
36
611
'191
45
40
1 400
13
35
216
120
5 222
'10
170
35
541
129
23
13
146
61
10
17
557
15
52
43
824
20
245
71
817
209
4B
20
329
'115
19
23
811
4
22
107
EO
2 919
n
8
2
28
7
'1
0
11
o
0
0
27
0
0
J
2
00
7
4
4
0
2
t)
7
J
o
7
8
8
1
8
7
0
0
Toistaiseksi myonnetylle tyokyvyttomyyselakkeelle siirtynyt ks. taulun 18.1 alahuomautus. Tdysitehoiselle elAkkeel-
le siirtyneeksi katsotaan henkilo kirjataan, joka ei ole saanut mitiidn tdysitehoista tyokyvyttomyyselaketta ainakaan
kahteen edelliseen vuoteen. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet sisdltdvdt siten myos tapauksia, jotka eivdt ole
mukana kaikkien eldkkeensaajien luvuissa. Ndissd tapauksissa henkilo on siir.tynyt vapaakirjaeldkkeelle jo ennen
tilastointivuotta ja on siten kirjautunut eHkkeelle siifineeksi jo aiemmin.
Diagnoosiluokitus ks. liite 1.
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19.2 Vuonna 1996 kuntoutustuelle siirtyneet ty6kyvyttomyyden syyn mukaan
Tydlqffiomyyden
pddasiallinen
Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoiselle eldkkeelle siifi neet
syy It/iehet Naiset Kaikki % Miehet Naiset Kaikki %
Kaikki tyoeldkkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhdiriot
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmiin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xlll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll SynnynnAiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
11
124
31
941
104
19
8
267
27
JJ
17
708
ZZ
11
311
JJ
2 667
5
151
24
930
B9
b
103
39
24
20
692
20
.11
141
29
2 287
16
275
55
1 871
193
25
11
370
oo
F1
1 400
42
22
452
oz
4 954
0,3
5,6
1,1
37,8
3,9
0,5
0,2
7,5
1,3
1,2
0,7
28,3
0,8
0,4
9,1
1,3
100,0
'11
116
22
748
96
'1 I
7
246
25
29
16
640
20
258
26
2 287
5
132
23
761
B1
c
96
JI
21
17
644
15
11
112
26
1 989
16
248
45
1 509
177
23
10
342
62
50
JJ
1 284
JC
20
370
52
4 276
11
165
31
977
123
19
I
255
45
39
27
BB1
27
10
300
42
2 960
5
84
14
550
55
4
o,
1B
12
6
422
I
11
71
10
1 365
0
R
1
35
4
0
0
a
1
1
30
0
0
o
1
100
q
1
oo
4
U
0
I
1
1
0
29
4
B
1
o
1
0
4
2
8
0
8
5
7
2
0
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhdiriot
Vl Hermoston sairaudet
Vll SilmAn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I
118
29
871
97
17
6
256
24
30
17
678
ZZ
o
295
J+
2 512
tr
113
23
757
72
5
2
B6
30
19
16
583
16
7
113
27
874
14
231
52
1 628
169
22
I
342
54
49
JJ
1 261
3B
16
408
61
4 386
0,3
5,3
1,2
37,1
eo
0,5
0,2
7,8
1,2
1,1
O,B
2B,B
0,9
0,4
9,3
1,4
100,0
7
102
19
562
79
15
Lt
196
20
24
16
536
20
5
231
24
862
4
63
12
415
44
4
2
59
25
15
11
345
7
5
69
1B
098
0
0
10
'1
4
A
0
0
6
3
6
E
J
o
B
I
J
1
4
0
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
100
0
6
1
40
4
0
0
Ll
'1
U
0
30
n
0
5
U
100
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V MielenterveydenhAiriot
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silman sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xlll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll SynnynnAiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvt, xvilt
Kaikki
5
30
v
356
31
7
3
BO
7
10
2
205
4
7
65
I
829
1
B6
15
563
4B
4
1
5B
16
13
14
423
16
I
82
14
363
o
116
24
919
70
'11
4
'138
23
23
16
628
20
16
147
22
2 192
0,3
5,3
1,1
41 ,9
3,6
0,5
o,2
6,3
1,0
.1,0
0,7
28,6
0,9
0,7
6,7
1,0
'100,0
4
15
J
192
1B
J
1
54
5
6
1
69
'11
358
37
1
1
38
IJ
6
b
315
I
Cl
44
923
4
2
0
o
0
J
1
7
J
I
4
I
7
o
2
7
o
107
5
27
442
Kuntoutustuelle siifiynyt ks. taulun 18.2 alahuomautus. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirlyneeksi katsotaan henkilo, jo-
ka ei ole saanut mitddn tAysitehoista ty6kyvyttomyyseldkettd ainakaan kahteen edelliseen vuoteen. Tdysitehoisel-
le eldkkeelle siirtyneet sisaltdvdt siten myds tapauksia, jotka eivet ole mukana kaikkien eldkkeensaajien luvuissa.
NdissA tapauksissa henkil6 on siirtynyt vapaakirjaeldkkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjautunut eldk-
keelle siifineeksi jo aiemmin.
Diagnoosiluokitus ks. liite 1.
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19.3 Vuonna 1996 yksi16lliselle varhaiseldkkeelle siirtyneet tytikyvytttimyyden syyn mukaan
Tyokyvyttomyyden
pddasiallinen
syy
Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet
Miehet Naiset Kaikki % lVliehet Naiset Kaikki %
Kaikki tydelakkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhairiot
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Buoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ia loistauditll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhairiot
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silman sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelinten sair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselrntensair.
Xll lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair,
XVll SynnynnEiiset epiimuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
7
34
JO
271
46
12
40
257
83
12
13
781
2
5
5t
64
700
b
40
34
357
53
24
25
188
105
4
16
1 031
5
J
42
74
2 007
13
74
70
628
99
36
65
445
lBB
16
29
1 812
7
6
79
138
3 707
I
JJ
36
270
44
12
41
253
82
12
13
777
2
5
37
63
1 688
b
39
34
357
53
23
25
187
105
4
15
025
5
3
42
73
996
14
72
70
627
97
35
66
440
187
16
28
1 802
7
B
79
136
3 684
0,4
2,0
1,9
17,0
2,6
1,0
1,8
11 ,9
5,1
0,4
0,8
48,9
0,2
0,2
2,1
3,7
100,0
5
16
14
178
29
15
11
117
73
2
7
590
J
2
27
31
120
10
3B
43
341
qo
23
34
299
132
'11
15
1 206
5
54
71
2 347
0,4
't,6
1,8
14,5
2,5
1,0
1,4
12,7
5,6
0,5
0,6
51 ,4
0,2
0,3
2,3
3,0
100,0
R
34
29
296
3B
12
33
150
58
R
14
644
2
2
26
67
415
0,4
2,4
2,0
20,9
O,B
2,3
10,6
4,1
0,4
1,0
45,5
0,1
0,1
1,8
4,7
100,0
0,4
2,0
1,9
16,9
2,7
'1,0
1,8
12,0
5,1
0,4
0.8
48,9
0,2
0,2
2,1
o,t
100,0
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
Julkisen sektorin elakkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit S 2ll Kasvaimet 17 27lV Umpieritys yms. sairaudet 18 23
V Mielenterveyden hdiriot 151 228Vl Hermoston sairaudet 22 31Vll Silmdn sairaudet 4 12Vlll Korvan sairaudet 24 17X Verenkiertoelinten sair. 108 1O2X Hengityselinten sairaudet 39 48X Ruoansulatuselinten sair. 5 gXl lhon ja ihonalaiskud. sair. 5 13Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair. 902 606
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll SynnynnAiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
1
2
15
5t
755
1
10
24
494
30
29
286
49
22
'16
168
96
3
14
917
5
J
41
54
739
14
62
62
525
90
32
50
401
173
12
24
1 675
7
B
77
109
3 321
0,4
1,9
1,9
15,8
2,7
1,0
1,5
12,1
5,2
0,4
o,7
50,4
o,2
0,2
2,3
3,3
100,0
7
44
41
379
53
16
41
210
87
B
18
908
6
o
37
101
959
0,4
2,2
2,'l
19,3
2,7
0,8
2,1
10,7
4,4
0,4
no
46,4
0,3
o,2
1,9
5,2
100,0
J
11
o
110
14
4
19
75
25
c
5
181
z
23
20
186
24
8
14
75
oc
2
o
463
2
1
16
43
921
B
32
JJ
239
41
10
34
233
77
I
'10
758
2
5
JO
55
582
R
22
29
163
30
8
23
182
59
o
I
b lt)
2
4
27
40
227
5
1
22
64
204
Yksilolliselle varhaiseldkkeelle siifinyt ks. taulun 18.3 alahuomautus. Tdysitehoiselle eldkkeelle siifineeksi katso-
taan henkilo, joka ei ole saanut mitaan teysitehoista tyOkyvyttomyyselaketta ainakaan kahteen edelliseen vuoteen.
Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet sisdltdvdt siten my6s tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaikkien eldkkeensaaji-
en luvuissa. Ndissd tapauksissa henkilo on siirtynyt vapaakirjaeldkkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kir-
jautunut elekkeelle siirtyneeksi jo aiemmin.
Diagnoosiluokitus ks. liite 1.
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Suomesta ulkomaille maksetut ty<ieldkkeet
Taulukot 20 ja 21 sisdltdvdt tietoja Suomesta ulkomaille maksetuista ty6eldkkeistd. Maatieto
mddrdytyy sen mukaan, mihin maahan eldke on maksettu ja se on vuoden lopun tilanteen
mukainen.
Taulukoissa on tietoja tilastointivuoden aikana maksettujen eldkkeiden luku- ja markkamddristd
Lukumddrdt ovat eldkekohtaisia, ts. yksi henkilo voi esiintyd useammassa kohdassa taulukkoa
Taulukossa 20 maat on ryhmitelty seuraavasti: EU-maat, ETA-sopimusmaat, jotka eivdt ole EU-
maita, sosiaaliturvasopimusmaat, jotka eivdt ole EU- tai ETA-maita sekd muut maat. Taulukossa
21 on esitetty keskeisimpi6 maita aakkosjdrrjestyksessd.
20 Vuonna 1996 ulkomaille maksetut ty<ieldkkeet maaryhmittiiin
VanhuuselAkkeet Tyokyvyttomyys-
eldkkeet
lkm milj.mk lkm mill.mk lkm milj.mk lkm
Perhe-elAkkeet Kaikki eldkkeet
milj.mk
14 832
111
793
717
't 6 453
Kaikki tyaielakkeet
EU-maat
ETA-maat (ei EU)
Muut sos.sop.maat
Muut maat
Kaikki maat
EU-maat
ETA-maat (ei EU)
Muut sos.sop.maat
Muut maat
Kaikki maat
EU-maat
ETA-maat (ei EU)
Muut sos.sop.maat
Muut maat
Kaikki maat
Yksityisen sektorin eldkkeet
616
78
797
605
096
7
o
165,1
2,9
28,2
16,2
212,4
2 213
15
136
145
2 509
34,9
0,4
3,9
2,3
41 ,5
18 426
160
1 067
1 0't4
20 667
8 s97
11
0
1
n
'1 3
108,6
'1,0
4,0
6,3
119,9
20,0
0,5
O,B
1,9
23,3
67
134
264
062
7 106
54
101
206
7 467
308
4
36
24
373
e
1
I
II
6 024
45
591
417
7 077
1 14,3
0,9
20,2
9,2
144,6
88,6
0,5
3,1
4,4
96,6
702
12
101
94
909
23,8
0,3
2,8
1,4
28,2
226,6
1,8
26,1
15,0
269,5
491
13
oo
5B
595
51 1
35
51
600
3 594
49
274
297
4 214
82,0
2,5
10,0
9,9
104,4
Julkisen sektorin eldkkeet
1 592
JJ
206
1BB
2 019
50 ,2
,1
,1
o
a
t]
0
0
B
,l
B
7
67
EU-maat: Belgia, Englanti, Espanla, Hollanti,lrlanti, ltalia, ltavalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska,
Ruotsi, Saksa ja Tanska
ETA-sopimusmaat, jotka eivdt ole EU-maita: lslanti, Liechtenstein ja Norja
Sosiaaliturvasopimusmaat, jotkaeiv6tole EU-tai ETA-maita: Kanada, SveitsijaYhdysvallat
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21 Vuonna 1996 ulkomaille maksetut ty<ielSkkeet maittain
Vanhuuseldkkeet Tyokyvyttomyys-
eldkkeet
Perhe-eldkkeet Kaikki eldkkeet
lkn milj.mk lkn milj.mk llflr mi[.mk lkn milj.mk
Australia
Belgia
Chile
Englanti
Espania
Hollanti
lrlanti
lslanti
lsrael
Italia
Itavalta
Kanada
Kreikka
Luxemburg
Norja
Portugali
Puola
Ranska
Ruotsi
Saksa
Sveitsi
Tanska
Unkari
VenEild
Viro
Yhdysvallat
Muut maat
Kaikki ty6eldkkeet
335
5
10
70
618
20
2
2
30
35
27
384
3
4
76
45
23
80
6 433
227
74
47
13
'18
17
339
159
5,2
0,1
0,3
3,8
53,2
0,6
167
4
7
18
539
3
1,7
0,5
0,4
0,9
43,2
0,1
0,0
0,9
6,8
0,1
0,0
0,0
0,1
0,3
0,3
1,2
1,2
2,1
0,9
7,2
0,1
0,0
2,7
3,6
0,4
6,5
85,7
5,9
8,0
2,3
0,3
0,9
0,2
13,1
7,8
0,2
0,4
0,2
1,6
0,2
0,4
1,0
;
5
B
8.1
2
'15
5
6
15
934
62
12
24
2
12
10
43
46
0,5
0,3
0,0
0,4
0,3
0.1
o,;
0,2
1,7
1,0
63
5
1
22
128
o
1,0
21 ,6
2,3
1,0
0,9
2,7
0,1
2,3
55,0
1,7
0,2
0,9
565
14
18
110
1 285
26
2
3
41
51
43
543
I
I
157
71
39
11I
16 190
380
94
118
17
32
44
430
258
7
0
0
5
,4
,9
,7
,7
03,2
7 823
1
6
11
8
78
4
5
66
21
10
23
91
8
47
2
2
17
48
53
0,8
0,2
1,5
2,8
1,4
10,0
0,4
0,5
4,1
6,7
0,6
9,8
'162,3
9,9
9,2
4,2
0,3
1,4
1,3
16,9
11,7
0,9
2,2
2,9
Kaikki maat 9 096 212,4 I 062 119,9 2 509 41 ,5 20 667 373,9
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Suomen EU/ETA-ty6eldkkeet
Taulukko 22 sistiltdd tietoja Suomen maksamista EU/ETA{yoeldkkeistdr. Suomen EU/ETA-
tydeldkkeeseen on oikeus henkilOlld, joka on tydskennellyt Suomen lisdksi my6s jossakin
muussa EU- tai ETA-maassa. Taulukko on tuotettu Eldketurvakeskuksen eldketapahtuma-
rekisteristd.
Pitkdn kfisittelyprosessin vuoksi Suomesta EU/ETA{ydeldkettd hakeneille maksetaan eldikettEi
ensin kansallisten sddntojen perusteella ns. vdliaikaisella pddtdkselld. Tdssd vaiheessa
eldkettd maksetaan vain Suomesta. Kun EU/ETA-hakemusprosessi on saatu pddt6kseen,
tehdddn ns. lopullinen pddt6s, jossa on otettu huomioon myds muissa maissa eldkkeeseen
oikeuttava palvelusaika. Lopullisella pdiiit6ksellti eldkkeensaajalle aletaan maksaa eldkettd myos
muista EU/ETA-maista, joissa hdnelle on kertynyt eldkeoikeutta.
Taulukossa eldke sijoittuu sen mukaisesti riville, missd vaiheessa eldkehakemuksen kdsittely on
ollut 31 .12. Keskieldke on laskettu tuolloin maksussa olleiden markkamddrien mukaisena.
22 Suomen EU/ETA-tytieldkkeet 31.1 2.1 996
Eliikelaji Vanhuus-
eldke
Ty6kyvytto-
myyseldke
Muu
omaeldke
Perhe-
elAke
Keski-
eldke
mldkk
Kaikki
Kaikki EU/ETA-tyoeldkkeet
VAliaikaiseen paatOkseen
perustuvat elakkeet
Lopulliseen pddtokseen
perustuvat eldkkeet
Kaikki eldkkeet
'189
701
890
137
254
391
52
447
499
1 474
4 594
6 068
1 108
3 244
4 352
366
350
716
74
652
726
52
435
487
217
239
284
791
1 075
2 021
7 738
I 759
1 507
5 502
7 009
514
2 236
2 750
3 257
1 663
1 993
3 228
'1 664
2 001
3 341
1 659
1 973
Yksityisen sektorin EU/ETA-eldkkeet
Lopulliseen paatokseen
perustuvat eliikkeet
Kaikki eldkkeet
Viiliaikaiseen
perustuvat el
Valiaikaiseen
perustuvat el
pdEitokseen
Akkeet
paat6kseen
dkkeet
210
22 74
569
779
Julkisen sektorin EU/ETA-elakkeet
Lopulliseen paatokseen
perustuvat eldkkeet
Kaikki elEikkeet
222
296
5B
Ty6eldkelakien mukainen kuntoutus
Yleistd
Taulukot 23 ja 24 kuvaavat yksityisen ja julkisen puolen tydeldkelakien mukaista kuntoutus-
toimintaa tilastointivuonna. Tilasto koskee 1.10.1991 voimaantulleiden sdAnn6sten piiriin kuu-
luvaa kuntoutusta. Vuoden 1996 alusta mddrdaikainen tydkyvyttdmyyselAke muutettiin kuntou-
tustueksi. Kuntoutustuessa korostuu tyohonpaluun tavoite.
Ty6eliikelakien mukaista kuntoutusta voidaan antaa harkinnan mukaan tydkyvyltdmyyden es-
tdmiseksi tai tyo- ja ansiokyvyn parantamiseksi. Kuntoutus on yleensd ammatillista kuten neu-
vontaa, kuntoutustutkimuksia, tyohdn tai ammattiin johtavaa koulutusta tai valmennusta.
Lddkinndllistd kuntoutusta voidaan antaa vain ammatillista kuntoutusta tukevana. Kuntoutusajal-
ta maksetaan yleensd kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta toimeentulon turvaamiseksi.
Taulukon 23 tiedot on koottu suoraan tydeliikelaitoksilta. Taulukon 24 tiedot ovat perdisin Eld-
keturuakeskuksen eldketapahtumarekisteristd. Tietolahteiden erilaisuudesta johtuen tiedot eivdt
ole tdysin yhdenmukaisia.
Kdsitteet
Kuntoutus-
tausta
Kuntoutus-
palvelulaji
Kuntoutus-
raha
Kuntoutus-
korotus
Kuntoutus- Kuntoutuspalvelukuluilla tarkoitetaan eldkelaitoksille kuntoutustoiminnasta aiheu-
palvelukulu tuneita erillisid kuntoutuskuluja.
Kuntoutustaustalla tarkoitetaan sitd, saako henkilo kuntoutukseen hakeutues-
saan eldkettd vai ei. Eldkkeelld oleva kuntoutuja saa ldhinnd kuntoutustukea,
mutta periaatteessa muukin eldke on mahdollinen. Kuntoutustuen saaja on
henkil6, jolle on myonnetty mdirdajaksi tydkyvyttdmyyseldke tukemaan tyoh6n-
paluuta silloin, kun sairauspdivdrahakausi ei ole riittdvd tydkyvyn palauttami-
seen. Kuntoutustuen mydntdmisen edellytyksend on, ettd hakijalle on tehty hoi-
to- tai kuntoutussuunnitelma. Ei-eldkkeelld oleva kuntoutuja on joko tydssa tai
tydttdmdnd, ei kuitenkaan tydttdmyyseldkkeelld. Lisdksi edellytetddn, ettd eld-
keoikeuteen liittyy aina ns. tulevan ajan oikeus.
Kuntoutuspalvelulajilla tarkoitetaan ammatillista tai ladkinndllistd kuntoutusta.
Ammatillinen kuntoutus jakaantuu neljddn eri luokkaan: tutkimus, tyopaikka-
kuntoutus, koulutus ja tydkykyd tukeva muu ammatillinen kuntoutus. Tyoeldke-
jdrjestelmdn tyypillisid lidkinndllisen kuntoutuksen muotoja ovat aktivoivat
kuntoutusohjelmat tai -kurssit, psykologinen kuntoutus, fysikaaliset hoidot ja
kuntoutuslaitoshoidot.
Kuntoutusraha on suuruudeltaan ty6eleikelakien mukaisen tydkyvyttomyyseldk-
keen mddrd korotettuna 33 prosentilla, mikdli kuntoutuja ei ole eldkkeensaaja.
Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutusajalta. Sitd voidaan maksaa my6s kuntou-
tuspddtoksen antamisen ja kuntoutuksen alkamisen vdliseltd ajalta sekd kun-
toutusjaksojen vdliseltd ajalta.
Kuntoutuskorotus on kuntoutustuen tai muun eldkkeen saajalle eldkkeen lisdnd
myonnetty korotus, jota maksetaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta. Sen mddrd
on 33 prosenttia yhteensovitettujen, maksussa olevien eldkkeiden mddristd.
Kuntoutuskorotus maksetaan tdysiltd kalenterikuukausilta ns. aktiiviselta kuntou-
tusajalta.
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23 Vuonna 1 996 tytieldkekuntoutusta saaneet sekii kuntoutuskustannukset
Ammatillinen
kuntoutus
Lddkinndllinen
kuntoutus
Kuntoutusraha tai
kuntoutuskorotus
Kaikki kuntoutus
yhteensd
Kuntoutus-
tausta / ikd
Henkilot Kuntoutus-
palvelu-
kulut
lkn milj. mk
Henkildt Kuntoutus- Henkilot
llm milj. mk lkn milj. mk
palvelu-
kulut
Henkil6t
lkn
Kustan-
nukset
yhteensd
milj. mk
Koko tytielakekuntoutus
Ei saanut el2ikettd
- 34 198
35 - 44 408
45 - 54 389
55-64 46
Yhteensa 1 041
Sai elaketta
-34
35-44
45 -54
55-64
YhteensA
Kaikki 1 880
Yksityisen sektorin kuntoutus
Ei saanut elEikettd
Yhteense
Sai elaketta
Kaikki 1 329
Julkisen sektorin kuntoutus
Ei saanut elAkettii
-34 66
35 - 44 143
45 - 54 132
55-64 21
YhteensA 362
1,3
1,7
0,.r
5,7
9,4
17,6
'I 1,9
0,7
39,7
1
1
4
:
0,0
197
374
331
35
9370,0
2 173 53,7
146
347
272
7
772
1 503
234
5"13
499
61
307
10,7
20,2
13,7
O,B
45,4
38
139
104
B
289
150
383
299
13
845
0,0
0,0
0,1
116
240
147
5
508
175
452
351
14
992
1,6
4,1
2,6
0,1
8,3
0,9
2,3
1,7
0,0
4,9
10,6
n
,b
,0
,0
2
3
5
11
0,7
1,7
0,9
0,0
3,4
43,1
5,8
10,3
o,l
0,3
23,1
0,6
1,2
0,6
3,6
7,4
5,2
0,4
16,6
0,1
0,6
0,2
0,0
0,9
17,6
132
265
257
25
679
-34
35- 44
45-54
55-64
0,9
1,6
1,1
0,1
0,0
0,0
131
212
180
20
543
6,7
1 1,9
7,8
0,3
26,8
-34
35-44
45-54
55-64
126
290
234
6
656
0,0
0,0
0,0
97
186
118
2
403
1
4
;
1 416
927
,A
25,5
1,4
3,2
2,2
0,0
6,8
33,5
4,0
8,3
5,8
0,5
18,6
0,2
0,9
0,4
0,0
1,6
158
320
305
820
76
193
194
24
487
Yhteensd
O,B
2,0
1,5
0,0
4,3
8,0
1
0
0
2
0,1
0,4
0,2
0,0
0.6
1
3
4
9
o,4 bb
162
151
15
394
Sai eldkettA
-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensd
24
93
65
7
189
28
88
54
4
551 216
1
2
174
558Kaikki 739
Henkilo voi samanaikaisesti esiintyd kuntoutustaustaltaan sekd eldkettd ettd ei-eldkettd saavien luvuissa.
Summariveilld henkild esiintyy kuitenkin vain kerran.
20,2
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24 Vuonna 1996 kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta saaneet ja keskimiiiirdinen kuntoutus-
raha tai kuntoutuskorotus
Henkiloiden lukumddrd Keskimddrdinen kuntoutusraha tai
kuntoutuskorotus mk/kk
Kuntoutus-
tausta / ikd Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki
Ei saanut elaketta
-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensd
Sai elaketta
-34
35-44
45-54
55-64
YhteensA
Kaikki
Ei saanut elekette
Yhteensd
Sai eldkettd
Kaikki
Ei saanut eldkettti
-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensa
Sai elaketa
-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensd
Koko tyoeldkekuntoutus
633
114
201
160
12
487
196
371
329
35
931
5 880
6 644
6 212
6 415
6 326
6 582
7 347
7 278
6 689
7 137
39
96
60
2
197
116
239
146
5
506
82
170
169
23
444
24
62
3B
1
28
87
53
4
18
55
36
2
086
942
404
215
875
256
558
772
9BB
556
7
7
8
7
7
1
'|
1
2
'|
312
554
631
319
528
'|
1
1
2
1
77
143
B6
3
309
775
73
124
80
1
278
531
24
49
42
2
117
1 408
131
212
180
20
543
927
172
550
1 485
4 900
992
3 512
5 268
6 395
7 293
6 995
5 754
6 921
1 231
1 324
1 341
1 310
4 623
5 569
423
548
430
752
016
965
bb4
987
Yksityisen sektorin kuntoutus
-34
35-44
45-54
55-64
90
152
118
10
370
41
60
62
10
173
027
818
089
719
682
7
7
I
6
7
5
5
4
4
5
009
961
913
790
292
267
980
863
-34
35-44
45-54
55-64
97
186
'1 tB
2
403Yhteensa 125
296
111
376
219
496
568
1 452
5 145
8 486
772
165
585
394
597
471
Julkisen sektorin kuntoutus
41
110
107
13
271
65
159
149
15
388
307
325
291
7
B
o
6
7
b
7
b
6
7
7
7
7
957
419
620
936
439
172
438
508
906
427
10
32
17
2
61 1 262 1 518
Kaikki 174 6 149 5 484
Henkilo voi samanaikaisesti esiintyd kuntoutustaustaltaan seka eEkettd ettd ei-eldkettd saavien luvuissa.
Summariveilld henkilo esiintyy kuitenkin vain kerran.
5 694
61
LIITE 1
Ty6kyvytt6myyseldkkeiden diagnoosi koodit
Suomessa uusi tautiluokitus !CD-10 otettiin kEiytt66n vuoden 1996 alusta. Sitd ennen
oli kdytossd lCD-9-luokitus. Oheisessa luettelossa on esitetty taulukoissa kdytettyjen
sairauspddryhmien koodikohtainen sisdlt6 molempien luokitusten osalta.
Sairauspddryhmd ICD-9 koodi ICD-10 koodi
I
il
IV
V
VI
vil
vilt
IX
X
XI
xil
xilt
XIV
XVll Synnynndiset epdmuodostumat, epd-
muotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet
X lX Vammat, myrkytykset ja erddt muut
ulkoisten syiden seuraukset
lll, XV, XVl, XVlll Muut sairaudet
A00-899
c00-D49
E00-E99
F00-F99
G00-G99
H00-H59
H60-H99
t00-t99
J00-J99
K00-K99
100-199
M00-M99
N00-N99
740-759 o00-Q99
800-999 s00-T99
Tartunta- ja loistaudit 001-134, 136-139
Kasvaimet 140-239
Umpieritys-, ravitsemus- ja aineen-
vaihduntasairaudet 240-273,275-278, 330
Mielenterveyden ja kdyttdytymisen
hdiri6t 290-319
Hermoston sairaudet 320-329,331-359, 435
Silmdn ja sen apuelinten sairaudet 360-379
Korvan ja kartiolisdkkeen sairaudet 380-389
Verenkiertoelintensairaudet 390-434, 436-445,447-459
Hengityselinten sairaudet 460-519
Ruuansulatuselinten sairaudet 520-579
lhon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 680-709
Tuki- ja liikuntaelinten sekd side-
kudoksen sairaudet 274, 446, 710-739
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 580-629
135, 279-289,
630-679,
761-779,
780-799
D50-D99,
o00-o99,
P00-P99,
R00-R99

